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S o u t h  
C a r o l i n a  
T o b a c c o  R e p o r t  1 9 7 1  
P u b l i s h e d  b y  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  
A g r i c u l t u r e  
W i l l i a m  L .  H a r r e l s o n ,  C o m m i s s i o n e r  
S T A T E  F A I R  E X H I B I T - O n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  e x h i b i t s  a t  t h e  
1 9 7 1  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F a i r  i n  C o l u m b i a  w a s  a  t o b a c c o  d i s p l a y .  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  T o b a c c o  
D i v i s i o n  o f  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  t h e  F l u e - C u r e d  T o b a c c o  
C o o p  S t a b i l i z a t i o n  p u t  o n  t h e  e x h i b i t .  C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l t u r e  W i l l i a m  
L .  H a r r e l s o n  ( L )  i s  s h o w n  l o o k i n g  a t  s o m e  o f  t h e  t o b a c c o  l e a v e s  w i t h  f e d e r a l  
t o b a c c o  g r a d e r  T i m  B a r r i n e a u  w h o  w a s  o n  h a n d  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a s  t h o u s -
a n d s  o f  p e r s o n s  v i e w e d  t h e  e x h i b i t .  
P r i n t e d  U n d e r  t h e  D i r e c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
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C a s h  R e c e i p t s ,  A v e r a g e  P r i c e  H i t  N e w  H i g h s  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  1 9 7 1  t o b a c c o  m a r k e t i n g  s t r e a m  f l o w e d  s m o o t h l y ,  
w i n d i n g  u p  w i t h  n e w  h i g h s  f o r  b o t h  t o t a l  p r o d u c e r  c a s h  r e c e i p t s  
a n d  a v e r a g e  p r i c e  p e r  p o u n d .  
F i n a l  f i g u r e s  f r o m  t h e  3 7  w a r e h o u s e s  s h o w e d  c a s h  r e c e i p t s  o f  
$ 1 0 6 , 2 5 9 , 0 3 6 . 6 6  a n d  a n  a v e r a g e  p r i c e  p e r  h u n d r e d  p o u n d s  o f  
$ 7 5 . 7 4 .  T h e  p r e v i o u s  t o p  c a s h  t o t a l  f o r  p r o d u c e r s  w a s  $ 1 0 4 , 1 1 7 , -
3 4 7 . 7 9  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 0  a n d  t h e  f o r m e r  h i g h  a v e r a g e  w a s  $ 7 2 . 8 0  
p o s t e d  i n  1 9 6 9 .  
E x p e n s e s  c o n t i n u e d  t o  t a k e  a  h u g e  b i t e  o u t  o f  c a s h  r e c e i p t s  f o r  
f a r m e r s .  
" A  f a r m e r ' s  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  h a v e  s h o w n  n o  d o w n w a r d  t r e n d , "  
e x p l a i n e d  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l t u r e  W i l l i a m  L .  
H a r r e l s o n .  " T h e s e  i n c r e a s e s  i n  p r i c e s  w i l l  b e  e a t e n  a w a y  b y  s u b s e -
q u e n t  r i s e s  i n  c o s t s  f o r  t h e m .  
" L a b o r ,  f e r t i l i z e r ,  c h e m i c a l s ,  e q u i p m e n t  a n d  o t h e r  s u p p l i e s  m u s t  
c o m e  o u t  o f  a  t o b a c c o  f a r m e r ' s  c a s h  r e c e i p t s  e v e n  b e f o r e  h e  c a n  
r e a l i z e  a  l i t t l e  s o m e t h i n g  f o r  h i m s e l f , "  a d d e d  C o m m i s s i o n e r  H a r r e l -
s o n .  " A l l  t o o  o f t e n  t h e  f a r m e r  w i n d s  u p  w i t h  t h e  s m a l l e s t  t o t a l  o f  
a n y  o f  t h e m . "  
F r o m  i t s  b e g i n n i n g  i n  t h e  p l a n t  b e d ,  S o u t h  C a r o l i n a ' s  1 9 7 1  t o -
b a c c o  c r o p  s h a p e d  u p  a s  o n e  o f  ·t h e  f i n e s t  p r o d u c e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  
F a r m e r s  f o l l o w e d  c l o s e l y  . t h e  u s e  o f  r e c o m m e n d e d  o h e m i c a l s  i n  a  
s t r o n g  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  .t h e  f o r e i g n  t r a d e  m a r k e t .  T h e s e  m a r k e t s  
h a d  d e c l a r e d  t h e i r  i n t e n t i o n s  t o  c u r t a i l  p u r c h a s e s  o f  t o b a c c o  s u b -
j e c t  t o  D D T ,  D T E  a n d  o t h e r  i l l e g a l  c h e m i c a l s .  T h e  U . S .  D e p a r t -
m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n n o u n c e d  i t  w o u l d  n o t  g i v e  p r i c e  s u p p o r t s  f o r  
t o b a c c o  g r o w n  w i t h  t h e s e  o u t l a w e d  c h e m i c a l s .  
Q u a l i t y  o v e r  q u a n t i t y  w a s  e m p h a s i z e d  b y  m o s t  t o b a c c o  g r o w e r s .  
T h e  c o m i n g  o f  h i g h e r  t e m p e r a t u r e s  a n d  w a r m  n i g h t s  s p u r r e d  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  c r o p  a s  t h e  e a r l y  d a y s  o f  s u m m e r  r o l l e d  a r o u n d .  
W e a t h e r  T o s s e d  K n o c k o u t  P u n c h  a t  C r o p  
F r o m  t h i s  q u i e t  b e g i n n i n g ,  d a r k  c l o u d s  a r o s e  b r i n g i n g  t o r n a d o e s ,  
h a i l  a n d  h i g h  w i n d s .  W e a t h e r  c o n d i t i o n s  w e r e  e x t r e m e l y  s e v e r e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  J u n e .  T o b a c c o  a n d  o t h e r  
r o w  c r o p s  s u f f e r e d  e x t e n s i v e  d a m a g e .  
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These Tobacco Leaves Lay Useless on the Ground-Victim of A Stonn 
Which Lashed the Field and Caused Thousands of Dollars Damage to the 
Crop. 
Almost all of the tobacco-growing counties were effected by the 
weather. Light to total losses occurred in approximately 10,000 
acres. The crop, however, survived this pitfall to turnout a final 
production of an estimated 141,900,000 pounds state-wide. 
With labor becoming more expensive and scarce, tobacco grow-
ers again utilized ,as much mechanization as possible. The problem 
with the machinery continued to be the fact that most farmers were 
small acreage growers and could not afford the equipment. 
Research into further automation for the flue-cured tobacCD crop 
is being maintained by Clemson Extension Service personnel and 
manufacturing companies. 
The South Carolina Warehouse Association set a 1971 opening 
date of Aug. 3, following meetings in mid-July. This compared with 
a 1970 opener of July 28. A total of 34 sales days were held with 
regular sales ending Sept. 30. In 1970, a total of 51 sales days 
were required. 
Weekly Sales Reports Helped Flow 
One of the most significant marketing happenings of the 1971 
sales season was the weekly report filed by each tobacco w:are-
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h o u s e  o p e r a t i n g  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  O p e r a t i n g  u n d e r  
a n  A c t  r e q u i r i n g  t h e  r e p o r t i n g ,  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  w e e k ' s  
s a l e s  a  f o r m  w a s  m a i l e d  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l t u r e  l i s t -
i n g  t h e  s t a t e  o f  o r i g i n ,  t y p e ,  n u m b e r  o f  p o u n d s  a n d  p J 1 i c e  s o l d  f o r  
o f  t h e  t o b a c c o  f o r  t h e  p r o d u c e r ,  d e a l e r  a n d  r e s o l d  b y  t h e  w a r e -
h o u s e m a n .  
T h e s e  r e p o r t s  w e r e  c o m p i l e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e  a n d  r e s u l t s  m a i l e d  b a c k  t o  w a r e h o u s e  o p e r a t o r s ,  i n -
t e r e s t e d  p e r s o n s  a n d  n e w s  m e d i a .  
" T h i s  f u r n i s h e d  o u r  S o u t h  C a r o l i n a  w a r e h o u s e s  w i t h  p r o b a b l y  
t h e  m o s t  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  o f  .t h i s  t y p e  a v a i l a b l e  i n  a n y  b e l t , "  
s t r e s s e d  C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l t u r e  H a r r e l s o n .  " B e c a u s e  o f  t h e  
s p e e d  i n  w h i c h  i t  w a s  r e t u r n e d  t o  t h e  w a r e h o u s e m e n ,  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  u t i l i z e  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  w e e k . "  
W a r e h o u s e m e n  f e l t  ·t h e  w e e k l y  c o m p o s i t e  r e p o r t s  g a v e  t h e m  a  
m o r e  i n f o r m a t i v e  p i c t u r e  o f  w h e r e  t h e  t o b a c c o  t h e y  w e r e  s e l l i n g  
w a s  c o m i n g  f r o m  t o  t h e i r  w a r e h o u s e  f l o o r s .  " I t  a l l o w e d  u s , "  s a i d  
o n e  s p o k e s m a n ,  " t o  l o o k  o u t  f o r  o u r  l o c a l  a n d  a r e a  g r o w e r s  f i r s t  
a n d  t h e n  h a n d l e  a n y  o t h e r  t o b a c c o  w e  h a d  s p a c e  f o r  o n  o u r  f l o o r s . "  
H i g h  P r i c e  G r e e t e d  O p e n i n g  D a y  
W i t h  a  h e a v y  v o l u m e  m a r k e t e d  o p e n i n g  d a y ,  a  n e w  h i g h  a v e r a g e  
w a s  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  B o r d e r  N o r t h  C a r o l i n a  
f l u e - c u r e d  m a r k e t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  F e d e r a l - S t a t e  M a r k e t  N e w s  
S e r v i c e .  
T h e  a v e r a g e  w a s  $ 7 4 . 3 6  p e r  h u n d r e d  p o u n d s ,  t o p p i n g  t h e  1 9 7 0  
h i g h  o f  $ 7 1 . 0 9 .  O n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  1 1  m a r k e t s ,  a  t o t a l  o f  6 , 7 4 4 , -
0 7 1  p o u n d s  w a s  s o l d  f o r  a n  a v e r a g e  o f  $ 7 4 . 3 2 .  
O n l y  s i x  p e r c e n t  o f  g r o s s  s a l e s  o p e n i n g  d a y  w e n t  t o  t h e  S t a b i l i z a -
t i o n  C o r p o r a t i o n  c o m p a r e d  t o  t h e  2 6 . 3  p e r c e n t  p l a c e d  u n d e r  g o v -
e r n m e n t  l o a n  i n  1 9 7 0 ' s  o p e n i n g  d a y  s a l e s .  
S e c o n d  d a y  s a l e s  k e p t  p a c e  w h i l e  S t a b i l i z a t i o n  C o r p o r a t i o n  r e -
c e i p t s  d r o p p e d  s l i g h t l y .  
F o r  o p e n i n g  w e e k ,  S o u t h  C a r o l i n a  s a l e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  M a r k e t  
N e w s  S e r v i c e ,  t o t a l e d  1 9 , 7 3 7 , 4 3 7  p o u n d s  f o r  a n  a v e r a g e  o f  $ 7 4 . 5 4  
p e r  h u n d r e d .  S t a b i l i z a t i o n  r e c e i v e d  j u s t  5 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  g r o s s  
s a l e s .  
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Reports from the 37 warehouses filed with the South Carolina 
Department of Agriculture for opening week showed producer sales 
of 19,431,149 pounds for $14,475,552.25 and an average per hun-
dred pounds of $74.50. South Carolina type 13 tobacco sales totaled 
16,849,581 pounds for $12,600,253.29 and an average of $74.78 
per hundred of the overall figure. 
Prices of opening week were record high on the belt. 
Second Week Brought One-D·ay Record 
Seoond week sales on Aug. 9 got off to a flying start when an 
all-time one-day high of $77.27 per hundred was .set on South 
Carolina's 11 markets for the sale of 5,515,846 pounds. The previ-
ous high mark was the $76.04 established Aug. 18, 1969. 
Strong demand and selling during the second week helped to 
establish a new weekly average high. The Federal-State Market 
News reported 21,795,469 pounds sold on South Carolina markets 
for an average per hundred pounds of $76.94. 
Warehouses in their weekly reports to the South Carolina De-
partment of Agriculture listed producer sales of 21,033,360 pounds 
for an average of $77.14. South Carolina type 13 tobacco amounted 
to 17,974,582 pounds with an average of $77.57. 
Buyers Pause on the Auction Line to Discuss A Particular Pile of Tobacco 
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T h i r d  w e e k s  s a l e s  o p e n e d  w i t h  a  b a n g  o n  A u g .  1 6  w h e n  1 0 , 8 0 3 , -
6 5 6  p o u n d s  w e n t  f o r  $ 7 7 . 8 5  p e r  h u n d r e d  t o  h i t  a  n e w  b e l t  h i g h  
f o r  o n e  d a y ,  . s u r p a s s i n g  t h a t  o f  a  w e e k  e a r l i e r .  S o u t h  C a r o l i n a  m a r -
k e t s  s o l d  5 , 8 9 9 , 4 2 7  p o u n d s  f o r  a  $ 7 8 . 0 1  a v e r a g e  t h a t  d a y .  S t a b i l i z a -
t i o n  r e c e i p t s  f o r  t h e  d a y  w e r e  o n l y  5 . 3  p e r c e n t  o f  g r o s s  s a l e s .  
L e a f  q u a l i t y  d u r i n g  t h e  t h i r d  w e e k  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  w i t h  l e s s  
p r i m i n g s  a n d  n o n d e s c r i p t  o f f e r e d .  
V o l u m e  a n d  c a s h  r e c e i p t s  s h o w e d  a  c l i m b  f o r  t h e  w e e k ,  a c c o r d -
i n g  t o  w a r e h o u s e  t o t a l s  f i l e d  w i t h  s t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e .  P r o d u c e r  s a l e s  f o r  t h e  w e e k  w e r e  2 1 , 8 7 7 , 4 2 4  p o u n d s  
f o r  a n  a v e r a g e  o f  $ 7 7 . 0 1 .  S o u t h  C a r o l i n a  t y p e  1 3  s a l e s  i n c l u d e d  
1 9 , 4 9 1 , 7 0 2  p o u n d s  f o r  a n  a v e r a g e  p e r  h u n d r e d  o f  $ 7 7 . 2 0 .  
T h e  d a t e  o f  A u g .  2 3  m a r k e d  t h e  h e a v i e s t  d a i l y  v o l u m e s  o n  t h e  
b e l t  s i n c e  o p e n i n g  w e e k  w i t h  1 0 , 9 4 6 , 3 9 8  g r o s s  p o u n d s  s o l d  f o r  a n  
a v e r a g e  o f  $ 7 7 . 2 1  p e r  h u n d r e d .  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t s  a c c o u n t e d  
f o r  4 , 9 3 5 , 5 0 4  p o u n d s  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  $ 7 7 . 2 9 .  
S t e a d y  p r i c e s  p r e v a i l e d  d u r i n g  t h e  f o u r t h  w e e k  o f  s a l e s  w i t h  
S o u t h  C a r o l i n a  w a r e h o u s e s  l i s t i n g  2 1 , 8 3 5 , 4 6 2  p o u n d s  f o r  a n  a v e r -
a g e  o f  $ 7 6 . 2 6  d u r i n g  t h e  w e e k  o n  p r o d u c e r  s a l e s .  T y p e  1 3  S o u t h  
C a r o l i n a  t o b a c c o  t o t a l s  w e r e  1 9 , 2 4 5 , 1 0 1  p o u n d s  f o r  a n  a v e r a g e  
p e r  h u n d r e d  o f  $ 7 6 . 2 5 .  
B e g i n n i n g  A u g .  3 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t s  o p e r a t e d  o n  a  r e -
d u c e d  s e l l i n g  ·s c h e d u l e .  S a l e s  f o r  t h a t  d a t e  w e r e  5 , 2 0 3 , 0 3 5  p o u n d s  
f o r  $ 7 7 . 2 7  p e r  p o u n d .  T h e  h i g h  a v e r a g e  p e r  h u n d r e d  r e s u l t e d  f r o m  
h i g h e r  g r a d e  p r i c e s  a n d  a  b e t t e r  q u a l i t y  o f  t o b a c c o  o f f e r e d  f o r  s a l e .  
T h e  r e d u c e d  s e l l i n g  t i m e  d r o p p e d  t h e  A u g .  3 1  s a l e s  t o t a l s  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t s  u n d e r  f i v e  m i l l i o n  p o u n d s  a n d  t h e  a v e r a g e  
o f  $ 7 5 . 6 8  p e r  h u n d r e d .  
S l u m p  S t a r t e d  i n  S e p t e m b e r  
W i t h  s a l e s  d a y s  r e a c h i n g  i n t o  S e p t e m b e r ,  t h e  w e e k l y  a v e r a g e  
r e a c h e d  i t s  l o w e s t  l e v e l  s i n c e  o p e n i n g  w e e k .  V o l u m e  r e m a i n e d  h e a v y  
w i t h  m a n y  m a r k e t s  h a v i n g  m o r e  o f  t h e  c r o p  t h a n  c o u l d  b e  s o l d .  
G e n e r a l  q u a l i t y  o f  t h e  c r o p  d u r i n g  t h e  w e e k  w a s  l o w e r  w i t h  i n -
c r e a s e d  p e r c e n t a g e s  o f  p o o r  a n d  l o w  q u a l i t y  o f f e r e d .  
F i f t h  s a l e s  w e e k  f i g u r e s  r e p o r t e d  b y  w a r e h o u s e s  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  s h o w e d  p r o d u c e r  p o u n d s  o f  
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With A Hand Signal, Buyer Makes Known His Bid To Auctioneer On A 
South Carolina Warehouse Floor 
18,532,985 sold for an average of $75.34 per hundred. South Caro-
lina type 13 tobacco amounted to 16,776,653 pounds for an aver-
age of $75.37. 
Producer sales after five weeks on South Carolina markets had 
reached a total of 102,710,380 pounds with an average per hun-
dred of $76.10. 
After the Labor Day holiday, gross sales attained their third 
highest mark of the season, according to the Federal-State Market 
News Service, with 12,416,808 pounds bringing an average per 
hundred of $76.71. South Carolina markets sold 6,238,899 pounds 
of this total with an average per hundred of $76.71. 
Shutdowns Began With Two Markets 
Markets at Kingstree and Pamplico staged their final sale on 
Sept. 9. 
With only three sales days recorded during the sixth week of 
sales, warehouses reported producer sales of 17,113,358 pounds 
for an average per hundred of $75.27. South Carolina type 13 
tobacco amounted to 14,726,393 pounds with an average per hun-
dred of $75.36. 
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V o l u m e  d r o p p e d  e a r l y  d u r i n g  t h e  s e v e n t h  s a l e s  w e e k  b e c a u s e  
o f  a  c u t b a c k  i n  s e t s  o f  b u y e r s  a n d  s e l l i n g  t i m e .  T h e  S e p t .  1 3  s a l e s  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s h o w e d  o n l y  3 , 1 0 4 , 5 2 1  p o u n d s  f o r  a n  a v e r a g e  
p e r  h u n d r e d  o f  $ 7 5 . 9 7 .  
O n  S e p t .  1 6 ,  m a r k e t s  c l o s e d  a t  C o n w a y ,  D a r l i n g t o n ,  D i l l o n ,  
H e m i n g w a y ,  L a m a r  a n d  L o r i s .  
W a r e h o u s e  r e p o l ' t s  f o r  t h e  s e v e n t h  w e e k  o f  s a l e s  r e v e a l e d  1 3 , -
8 0 5 , 3 0 8  p r o d u c e r  p o u n d s  s o J d  f o r  a n  a v e r a g e  p e r  h u n d r e d  o f  $ 7 4 . 6 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  t y p e  1 3  i n c l u d e d  1 0 , 0 9 1 , 3 8 1  p o u n d s  f o r  $ 7 , 5 5 2 , -
8 3 2 . 6 1 .  
T h i s  w e e k  l i f t e d  p r o d u c e r  p o u n d s  t o  1 3 3 , 6 2 9 , 0 4 6  a n d  c a s h  r e -
c e i p t s  t o  $ 1 0 1 , 3 4 3 , 6 9 2 . 1 0 .  
P r i c e s  b e g a n  t o  w e a k e n  o n  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  m a r k e t s  o p e r a t -
i n g  d u r i n g  t h e  e i g h t h  w e e k  o f  t o b a c c o  s a l e s .  T o t a l  p o u n d s  s o l d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  o n  S e p t .  2 0  w e r e  j u s t  o v e r  o n e  m i l l i o n  w i t h  t h e  
a v e r a g e  $ 7 5 . 5 0  p e r  h u n d r e d .  
T i m m o n s v i l l e  c o m p l e t e d  i t s  s a l e s  y e a r  o n  S e p t .  2 3 ,  l e a v i n g  M u l -
l i n s  a n d  L a k e  C i t y  t o  s t a g e  f i n a l  s a l e s .  
T h e  w a r e h o u s e  r e p o r t  f o r  t h e  e i g h t h  w e e k  o f  s a l e s  s h o w e d  $ 4 , -
1 2 8 , 2 4 7  p r o d u c e t  p o u n d s  f o r  a n  a v e r a g e  p e r  h u n d r e d  o f  $ 7 3 . 9 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  t y p e  1 3  s a l e s  w e r e  2 , 3 5 2 , 2 1 5  p o u n d s  f o r  a n  a v e r -
a g e  p e r  h u n d r e d  o f  $ 7 3 . 7 6 .  
S a l e s  f o r  t h a t  w e e k  w e r e  c o m p o s e d  o f  l a r g e r  p e r c e n t a g e s  o f  b o t h  
l o w  a n d  p o o r  g r a d e s  w i t h  a  d e c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  g o o d  a n d  
f a i r  m a r k e t i n g s .  
A  s t r o n g  d e m a n d  m a r k e d  t h e  l a s t  w e e k  o f  s a l e s ,  s t a r t i n g  S e p t .  
2 7 .  P r i c e s  h e l d  u p  w e l l  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  a u c t i o n s  w i t h  t w o  
S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t s  r e p o r t i n g  p r o d u c e r  s a l e s  o f  1 , 2 7 0 , 0 5 9  
p o u n d s  f o r  a n  a v e r a g e  p r i c e  p e r  h u n d r e d  o f  $ 7 4 . 2 2 .  
O u t s t a n d i n g  O v e r a l l  S e a s o n  R e c o r d e d  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  3 7  t o b a c c o  w a r e h o u s e s  f o r  t h e  s e a s o n  s h o w e d  
p r o d u c e r  s a l e s  o f  1 4 0 , 2 8 8 , 5 4 1  f o r  c a s h  r e c e i p t s  o f  $ 1 0 6 , 2 5 9 , 0 3 6 . 6 6  
a n d  a n  a v e r a g e  p e r  h u n d r e d  o f  $ 7 5 . 7 4 .  S o u t h  C a r o l i n a  t y p e  1 3  
f o r  t h e  s e a s o n  f o r  p r o d u c e r s  w a s  1 1 8 , 8 7 9 , 2 1 3  f o r  a n  a v e r a g e  p e r  
h u n d r e d  o f  $ 7 5 . 9 6 .  
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Border Belt South Carolina 13 and North Carolina 13 sales 
amounted to 90.3 percent of the grand producer total on the 
state's 11 markets. 
New highs for both average price per pound and total cash re-
ceipts for producers were attained during the 1971 season. The 
previous high average was $72.80 per hundred in 1969 while the 
former total cash receipts mark was $104,117,347.79 set in 1970. 
Commissioner of Agriculture Harrelson was quick to point out 
that the cash increase did not reflect the true profit to the tobacco 
producer because of the higher expenses for growing the '71 crop. 
Consumer Protection Specialists Worked Markets 
During ,the marketing season, the Consumer Protection Division 
of the South Carolina Department of Agriculture worked extensively 
in the tobacco marketing section of the state. 
Fuel oil and LP gas delivery meters were inspected prior to the 
start of the harvesting season to insure accuracy in all deliveries. 
This procedure proved to aid both the farmer and the fuel oil or 
LP gas jobber. 
Consumer specialists visited each of the 37 warehouses prior to 
their opening to check scales and obtain uniform weights of the 
hand trucks and sheets. It was required that the weight of the 
truck and sheet be posted near the scale for the benefit of the farmer. 
Periodic checks of the accuracy of the scales continued through 
out the marketing season. 
These specialists were concerned with the weighing of the to-
bacco to provide the most accurate weight for the farmer, ware-
houseman and buying company. They remained on the markets 
throughout the entire buying season. 
"Warnings were issued for inconsistent weighing practices," ex-
plained Commissioner Harrelson. "Supervised weighing of various 
sheets of tobacco was done under the watchful eyes of our special-
ists. A number of piles of tobacco had to be reweighed because they 
were condemned by a consumer specialist for an inaccuracy." 
A total of 8,064 sheets of tobacco were weighed during the sea-
son and supervised weighing on company bought tobacco was done 
for 1,793 piles. 
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C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  S p e c i a l i s t s  C h e c k  W e i g h  A  P i l e  o f  T o b a c c o  F r o m  
W a r e h o u s e  A u c t i o n  L i n e  
E a c h  t o b a c c o  w a r e h o u s e  w a s  r e q u i r e d  ~o h a v e  a  l i c e n s e d  p u b l i c  
w e i g h m a s t e r  a n d  . a n y  d e p u t y  w e i g h m a s t e r s  a s  n e e d e d .  T h e  w e i g h -
m a s t e r  o r  d e p u t y  w a s  a b l e ,  u n d e r  t h e  P u b l i c  W e i g h m a s t e r s  L a w ,  t o  
r i s s u e  a  s t a t e m e n t  a s  t o  t h e  a c c u r a t e  w e i g h t  o f  t h e  c o m m o d i t y .  
T w o  d e p u t y  w e i g h m a s t e r  l i c e n s e s  w e r e  s u s p e n d e d  d u r i n g  t h e  m a r -
k e t i n g  s e a s o n  f o r  i n c o r r e c t  w e i g h i n g  p r a c t i c e s .  
" W e  w e r e  t o l d  b y  t h e  ·t o b a c c o  i n d u s t r y , "  s t a t e d  C o m m i s s i o n e r  
H a r r e l s o n ,  " t h a t  t h e y  h a d  e n j o y e d  t h e  b e s t  w e i g h i n g  o f  t o b a c c o  t h i s  
p a s t  y e a r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  a  l o n g  t i m e . "  
T o b a c c o  S t a n d s  A s  U n c h a l l e n g e d  L e a d e r  
T o b a c c o  r e m a i n s  t h e  u n c h a l l e n g e d  l e a d e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a g r i -
c u l t u r a l  e c o n o m y ,  a  r o l e  i t  h a s  p l a y e d  s i n c e  1 9 5 7 .  T h e  c r o p  h a s  
c o n t r i b u t e d  a n  a v e r a g e  o f  m o r e  ·t h a n  8 0  m i l l i o n  d o l l a r s  a n n u a l l y  
d u r i n g  t h e  p e r i o d .  
E i g h t e e n  o f  t h e  4 6  c o u n t i e s  i n  t h e  P a l m e t t o  S t a t e  l o o k  t o  t o b a c c o  
f o r  e c o n o m i c  s u p p o r t .  C a s h  r e c e i p t s  f r o m  t o b a c c o  i n  1 9 7 0 ,  t h e  
l a t e s ·t  f i g u r e  a v a i l a b l e ,  a c c o u n t e d  f o r  2 2 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  f a r m  
m a r k e t i n g  o f  $ 4 4 2 , 0 3 7 , 0 0 0 ,  a c c o r d i n g  t o  f i g u r e s  f r o m  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  R e p o r t i n g  S e r v i c e .  A m o n g  c a s h  r e -
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ceipts for crops, tobacco accounted for $100,818,000 of the $261,-
700,000 total. 
History bears out the vital role tobacco played in the establish-
ment of the New World. John Rolfe, whose romance and marriage 
with Pocahontas in 1614 brought him popular fame, was credited 
with planting the first tobacco seed in America. These seed were 
brought in from the Spanish colonies of Trinidad and Caracas. 
His first crop was cured at Jamestown, Virginia, in 1612 and a 
shipment of several hundred pounds sent to England to compare 
with the Spanish leaf used at the time by London smokers. 
Bolstered by a favorable reaction, a new export trade was set 
up for the colonies and by the end of the colonial period, the 
tobacco colonies of Virginia, Maryland and the Carolinas were 
exporting some 100 million pounds of the leaf annually. 
This export trade was partially responsible for the fresh hope 
which began to flourish in America at that time, making pos-
sible the creation of a vast, new English-speaking country. 
South Carolina's tobacco growing industry received a big boost 
when the first tobacco market was established in 1890 after Flor-
ence County farmer Frank M. Rogers had persuaded manufac-
turers from Durham, North Carolina, to set up a market at 
Florence. 
Slowly and gradually, tobacco began to climb towards the top 
of the agricultural economy in the State. Producers in 1909 sold 
just over 31 million pounds of tobacco for 2.3 million dollars on 
South Carolina markets. In 1917, a big growth spurt was noted 
when 51 million pounds brought 11.7 million dollars. From this 
point, with few exceptions, tobacco production became a multi-
million dollar farming industry in the State. Following World 
War II, South Carolina growers were producing more than 100 
million pounds of tobacco annually resulting in incomes of more 
than 50 million dollars. The biggest production year in history 
for South Carolina growers was in 1962 when over 166 million 
pounds was harvested. The biggest financial harvest was in the 
recently completed 1971 season when producer sales amounted to 
over 106.2 million dollars . The 1971 average of 75 .74 cents per 
pound is the highest mark on record. 
Tobacco grown in South Carolina is a Bright variety used pri-
marily in cigarets. It is cured by heated air within the tobacco 
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b a r n s  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  t h e  n a m e  " f l u e - c u r e d . "  T h i s  t o b a c c o  i s  
a  r e s u l t a n t  v a r i e t y  f r o m  R o l f e ' s  e x p e r i m e n t a l  p l a n t s .  
F l u e - c u r e d  t o b a c c o  a c c o u n t s  f o r  m o r e  t h a n  h a l f  o f  a l l  t y p e s  
p r o d u c e d  o n  f a r m s  i n  A m e r i c a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c r o p  i s  
r e c o g n i z e d  a s  a m o n g  t h e  b e s t  l e a f  i n  t h e  c o u n t r y .  
G r o w i n g  C r o p :  I s  F u l l t i m e  O p e r a t i o n  
T o b a c c o  g r o w i n g  i s  a  f a r m  a r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A  t o b a c c o  
g r o w e r  t a k e s  p r i d e  i n  p r o d u c i n g  a  c r o p  o f  g o o d  q u a l i t y ,  f i n e -
t e x t u r e d  t o b a c c o .  T h i s  f a r m  o p e r a t i o n  r e q u i r e s  a l m o s t  a  f u l l  1 2  
m o n t h s  a  y e a r .  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e e d  s o  s m a l l  t h a t  a b o u t  4 4 3 , 0 0 0  o f  
t h e m  a r e  r e q u i r e d  t o  m a k e  a n  o u n c e  t o  t h e  e n d  w i t h  a  n e a t l y  
S o u t b  C a r o l i n a  T o b a c c o  G r o w e r  P u l l s  O f f  a  Q u a l i t y  L e a f  
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arranged basket of tobacco leaves of uniform size and color, a 
crop of tobacco demands many man hours. Mechanization is 
making progress in small steps into production of the crop. A 
large investment in equipment is required for a producer to com-
pletely mechanize and this hugh investment does not fit the pattern 
of the average flue-cured tobacco grower and his small acreage. 
Experts say that about 400 hours of labor are now required 
for production of one acre of tobacco. This labor is most critical 
at harvest time which is forcing many producers to either pur-
chase or rent harvesting equipment. 
Extensive testing of mechanical tobacco harvesters is under-
way by tobacco companies and land grant colleges in an effort to 
provide some relief for hard-pressed farmers. Basically, these 
harvesters strip leaves from the stalks, drop them on conveyor roll-
ers which in turn move them to a trailer where they are taken 
to a curing facility . 
Other research is underway to develop new varieties to ripen 
uniformly and new curing processes. 
The year-round tobacco operation follows the pattern of the 
markets closing in late September or by mid-October. In the 
following weeks, growers are reminded to select a site for their 
plant beds and get the site ready. After the bed site is selected, 
early fumigation is needed to aid in the production of superior 
plants. 
Changing market conditions and appearances of diseases have 
resulted in demands for new and improved tobacco varieties. The 
most popular varieties are the newer ones which carry some tol-
erance to most of the common soil-borne diseases which strike 
the plants. Clemson University publishes an annual list of recom-
mended varieties which growers follow usually. 
Predominant soil series for tobacco growing in South Carolina 
are Norfolk, Varina, Marlboro, Goldsboro, Dunbar, Lynchburg 
and several minor types. Crop rotation and soil treatment are im-
portant in production. Rotation helps get the most from the soil 
and controls certain diseases. However, the limited amount of 
suitable tobacco-producing soil makes the rotation program hard 
to maintain on many farms. 
After the tiny seed have grown into plants several inches tall 
~, 
f . .  
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I t  D o e s n ' t  T a k e  T o o  M a n y  W e e k s  f o r  T i n y  T o b a c c o  P l a n t s  T o  S t r e t c h  
I n t o  t h e  S k y  
i n  t h e  p l a n t  b e d ,  t h e y  a r e  t r a n s p l a n t e d  i n t o  f i e l d s  e i t h e r  b y  h a n d  
o r  b y  m a c h i n e .  T h e  s p a c i n g  o f  t h e  t o b a c c o  p l a n t s  i n  t h e  r o w  
o f  t h e  f i e l d  d e t e r m i n e s  t h e  y i e l d  a n d  q u a l i t y  o f  t o b a c c o  p r o d u c e d .  
C l o s e  s p a c i n g  r e d u c e s  s i z e  a n d  t h i c k n e s s  o f  t h e  l e a f  a n d  o f t e n  r e -
s u l t s  i n  t h i n - t e x t u r e d  c h a f f y  l e a v e s  o n  t h e  b o t t o m  a r e a  o f  t h e  
s t a l k .  G r o w e r s ,  h o w e v e r ,  s o m e t i m e s  u s e  t h i s  c l o s e  s p a c i n g  t o  i n -
c r e a s e  p e r  a c r e  y i e l d s .  O f t e n  t h i s  b a c k f i r e s  b e c a u s e  i t  r e s u l t s  i n  
m o r e  e x p e n s e  a n d  a  l o w e r  n e t  p r i c e  p e r  p o u n d .  W i d e r  s p a c i n g  
i n c r e a s e s  t h e  s i z e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n t  a n d  p r o d u c e s  l e a v e s  
w h i c h  a r e  l o n g e r ,  w i d e r  a n d  t h i c k e r .  
I n  a  n o r m a l  g r o w i n g  s e a s o n  e i g h t  o r  n i n e  w e e k s  a f t e r  t r a n s -
p l a n t i n g ,  t o b a c c o  c o m e s  i n t o  " t o p . "  T h e  s e e d  h e a d  b e g i n s  t o  f o r m  
a t  t h i s  t i m e  a n d  b e g i n s  t o  " b u t t o n  o u t . "  F l o w e r s  s t a r t  f o r m i n g  a b o u t  
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a week later in what 1s known as the early bloom stage. Tobacco 
growers are ready to "top" or "sucker"at this time. Generally, the 
tobacco plant is topped out at the ball sucker or one to two 
leaves below, depending on the prevailing moisture conditions, ferti-
lizer applied and the height of the plant at topping. 
This topping is essential to the production of a high quality to-
bacco. It promotes leaf development, growth of suckers and stimu-
lates root growth. 
Skill Required for Harvesting, Curing 
Harvesting and curing are two facets of tobacco production 
which test the skill of the farmer. It is possible to improve the 
quality of the crop if proper attention is given to these two 
techniques. The crop is ready to prime as soon as the leaves begin 
to yellow and are primed before burning begins. As the leaves 
are primed, they are either strung on sticks or bulk racked for 
placing in the curing barn. A tobacco leaf contains about 80 
percent moisture as it goes into the curing barn. The removal of 
this excess moisture is the prime reason for the curing process, 
but the main value of it comes from the chemical changes that 
take place during the process. A successful curing requires that the 
excess moisture be removed under conditions that will allow the 
proper chemical changes to take place. 
Curing preserves the quality, flavor and aroma that are pro-
duced in the tobacco plant in the field. Curing tobacco is a process 
of controlling temperature, humidity and air flow. 
As tobacco growers harvest the green leaves in the field, they 
try to keep them uniform and ripe. These leaves then cure together 
and result in uniform grades which requires little or no sorting 
after being removed from the curing barn. Farmers who do not 
grade when harvesting have to sort the leaves after taking them 
off the curing barn sticks. 
Tobacco is marketed as soon as possible after it is removed from 
the curing barn. South Carolina tobacco has been sold loose leaf 
since 1967 when the State was granted a total of 95 hours of 
loose leaf selling time at the beginning of the marketing period. 
Since 1968, the entire sales period has been loose leaf with full 
price support. Tobacco also is sold on burlap sheets 96 inches by 
96 inches to provide a more orderly system of marketing from 
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T o b a c c o  L e a v e s  D o t  C o u n t r y s i d e  T h r o u g h o u t  P e e  D e e  A r e a  O f  S o u t h  
C a r o l i n a  
t h e  c u r i n g  b a m  t o  t h e  t o b a c c o  c o m p a n y  s t o r a g e  f a c i l i t y .  T h i s  
p r e - s h e e t i n g  s a v e s  l a b o r  a n d  p r o v i d e s  e a s i e r  h a n d l i n g  o f  t h e  p i l e  
o f  t o b a c c o .  
E x c i t e m e n t  S u r r o u n d s  W a r e h o u s e s  
C o l o r  a n d  e x c i t e m e n t  a r e  a l l  a  p a r t  o f  t h e  c o n t i n u e d  s t o r y  o f  
t o b a c c o  w i t h  t h e  s c e n e  m o v i n g  t o  a n y  o n e  o f  3 7  a u c t i o n  w a r e -
h o u s e s  i n  t h e  1 1  c o m m u n i t i e s  l o c a t e d  i n  t h e  t o b a c c o  p r o d u c i n g  
a r e a  o f  t h e  P a l m e t t o  S t a t e .  
M o r e  t h a n  9 0 0  o f  t h e s e  a u c t i o n  w a r e h o u s e s  a r e  l o c a t e d  i n  s o m e  
1 6 0  c o m m u n i t i e s  i n  1 2  s t a t e s  f r o m  t h e  s e a b o a r d  s t a t e s  o f  F l o r i d a  
t o  M a r y l a n d  a n d  i n l a n d  t o  K e n t u c k y  a n d  T e n n e s s e e .  
S e t t i n g s  t y p i c a l  o f  o l d - t i m e  s t r e e t  m a r k e t s  b e f o r e  o u r  p r e s e n t -
d a y  s t o r e s  t a k e  p l a c e  i n  t h e  t o b a c c o  w a r e h o u s e s .  A l l  f l u e - c u r e d  
t o b a c c o  i s  s o l d  i n  t h i s  m a n n e r  w i t h  e a c h  g r a d e  p u t  o n  a  s e p a r a t e  
s h e e t  a n d  w e i g h e d  s e p a r a t e l y .  E a c h  p i l e  o f  t o b a c c o  h a s  a  t i c k e t  
w i t h  t h e  g r o w e r ' s  n a m e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p o u n d s .  A  g o v e r n -
m e n t  g r a d e r  a l s o  p l a c e s  t h e  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  g r a d e  o n  e a c h  
p i l e  o f  t o b a c c o  s o  t h e  g r o w e r  m i g h t  k n o w  t h e  g r a d e  o f  t o b a c c o  
b e i n g  o f f e r e d  f o r  s a l e .  
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Crowds gather early on the day the tobacco market opens for 
the first time. Old-timers are there long before the 9 a.m., start-
ing time to swap tales of crops past and present. Newcomers to the 
community and oftentimes foreign visitors attend the sales to get 
a glimpse of what makes the wonderful world of tobacco market-
ing tick. 
They see rows upon rows of the golden tobacco leaf with a 
pungent newly cured scent filling the air. Entire farm families are 
on hand dressed in freshly washed clothes eager to view the re-
sults of hard labor for a year. 
All ears are tuned for the melodious cry of the auctioneer with 
the bids as buyers pass along the rows and bid competitively on 
each pile of tobacco. Each pile is sold <to the highest bidder. A 
short time after the sale, a farmer receives a check for his sales. 
Then he either heads to the business section of town to do some 
shopping or returns to the farm to prepare the remainder of his 
crop for marketing. 
Tobacco Economy Reaches Into Many Areas 
Tobacco's impact on the economy of South Carolina reaches into 
many areas. Crop sales generate some half-billion dollars into the 
financial mainstream of the State through money received by the 
grower who in turn pays the warehouseman for warehouse charges. 
Warehouse help is paid from this money. The farmer also pays 
any hired labor he has used and settles his account for such ex-
penses as fertilizer, equipment and insurance along with furnishings 
for the home, goods for the family and other luxury items. 
Exact figures are difficult to determine, but a goo::! guess is that 
a quarter of a million people in South Carolina receive either a 
part or their entire income from money pumped into circulation 
by the tobacco crop. 
Another benefit to the South Carolina economy is tax revenue 
from the sale of tobacco products. The South Carolina Tax Com-
mission reported during fiscal year 1969-70 that tax revenues on 
tobacco products sold within the state amounted to a net of some 
18.5 million dollars. The Federal Government gains tax revenues 
of some 20 million dollars from the same source. The State of 
South Carolina taxes cigarets at the rate of six cents per pack while 
the Federal Government tax is eight cents per pack. 
1 9  
N a t i o n a l  t a x  r e v e n u e s  f r o m  c i g a r e t s  f o r  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t  u n i t s  a m o u n t e d  t o  s o m e  4 . 8  b i l l i o n  d o l l a r s  i n  1 9 7 0 ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  T o b a c c o  T a x  C o u n c i l ,  I n c .  
C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l t u r e  W i l l i a m  L .  H a r r e l s o n  ( L )  V i e w s  T o b a c c o  
P i l e  W i t h  M e m b e r  o f  D e p a r t m e n t  
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LIST OF 37 TOBACCO WAREHOUSES FOR 1971 
CONWAY (2) 
Horry 1 & 2-E. H. Cox, and W. 0. Newell 
New Farmers-T. Elmo Mitchell, T. T. Mitchell and Mrs. 
A. D. Strickland 
DARLINGTON (4) 
Center Brick-Whit Jackson, W. R. Jackson, Kelly Ritter, and 
W. J. Ritter, Jr. 
Milling-Harold Y. Hodges, Sr., and Harold (Skip) Hodges, Jr. 
Planters-R. P. Brim, Jr., J. A. Richardson, and B. G. Wall 
Price's-C. M. Nunn, Harold L. Nunn, and J. L. Nunn 
DILLON (2) 
Big Tin-A. V. Bethea, Jr., Thomas C. Bethea, and E. A. 
Parrish 
Pee Dee No. 1 & 2-D. M. Dew, Jr. 
HEMINGWAY (2) 
Big "4"-H. E. Hemingway, and James W. Stewart 
Tobacco Growers-J. W. King, R. B. Lawrimore, and W. T. 
Nesmith 
KINGSTREE (4) 
Carolina-A. W. Chaffin, Ernest Granger, and W. M. Rodgers 
Fair Deal--G. 0. Joyce and W. K. Joyce 
Farmers-Alton Brown, and M. H. Jacobs 
Growers-Bailey W. Currin, Henry C. Currin, Harold B. 
Dunn, Harvey E. Dunn, Stokes F. Lawrence, and Coy W. 
Shaw 
LAKE CITY (8) 
Bishop-Growers-Ralph T. White, and Paul 0. Wilson 
Bowen-David B. Bowen, Edward C. Bowen, and J. W. J. 
Floyd 
Carolina's-Paul 0. Wilson 
Farmers-Randolph Currin, and Stokes Lawrence 
New Home-Jack Stewart 
New Independent-James Brown, and E. H. Conner 
Planters-Holland B. Sparrow, and John W. Sparrow 
Star-Francis Brown, Billie Lynch, and Jimmy Lynch 
~ 
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L A M A R  ( 2 )  
G o l d e n  L e a f - W .  J .  C a r t e r  a n d  P r e s t o n  W a r r  
S e g a r s - N .  C .  N e w m a n ,  a n d  E .  H .  S e g a r s  
L O R I S  ( 2 )  
B r i c k - H a r v e y  G r a h a m ,  S r . ,  H a r v e y  G r a h a m ,  J r . ,  a n d  H o r a c e  
G r a h a m  
N e w  L o r i s - L a v e l l e  C o l e m a n ,  0 .  L .  C o l e m a n ,  R e b e r t  G o r e ,  
a n d  B u r d e n  N o r r i s  
M U L L I N S  ( 5 )  
B i g  3 - N e a l  &  D i x o n s - J a m e s  A .  B a t t l e ,  M .  L .  " I k e "  C r i b b ,  
J o h n  D .  D i x o n ,  a n d  C .  C .  S m i t h  
B r i c k - J o e  C .  D a n i e l  a n d  J .  L .  D e w  
D a n i e l ' s - J o e  C .  D a n i e l ,  J .  W .  D a n i e l ,  a n d  W .  H .  D a n i e l ,  J r .  
D i x o n ' s - W .  P .  C l a r k ,  M .  W .  C o x ,  P .  D .  M c M i c h a e l ,  a n d  
G .  E .  S m i t h  
T w i n  S t a t e - P .  R .  F l o y d ,  J r . ,  R .  J .  H a r r i s ,  E l n i t a  R a b o n  W a l -
l e r ,  a n d  J o h n  H .  W a l l e r ,  J r .  
P A M P L I C O  ( 3 )  
I n d e p e n d e n t  a n d  B r i c k - L .  B .  C o l e m a n ,  a n d  O t i s  P .  J o y c e  
P a m p l i c o - } .  R .  C o l e m a n ,  a n d  M .  C .  C o l e m a n  
P l a n t e r s - W .  D .  B o l i n g ,  P r e s . ,  D .  D .  E v a n s ,  S e c . - T r e a s . ,  a n d  
G .  F .  C o x ,  S a l e s  M g r .  
T I M M O N S V I L L E  ( 3 )  
F a r m e r s - D o u g l a s  L .  C o o k  
G r e g o r y ' s - R a y  A .  B a k e r  
G r o w e r s - K e n n e t h  M .  C h i l t o n  
Year 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
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TOBACCO SOLD BY PRODUCERS ON 
SOUTH CAROLINA MARKETS 
Comparison By Years 
Pounds Amount 
-----------------------
31 ,820,501 $ 2,315,107.33 
------------------------
18,802,875 1,604,685.44 
------------------------
11,101,006 1,352,362.84 
------------------------
24,337,912 2,653,443.68 
------------------------
33,299,561 4,584,399.51 
------------------------
41,101,651 3,979,303.82 
------------------------
37,995,284 2,765,372.10 
------------------------
20,079,903 2,813,448.87 
------------------------
51,080,083 11,794,431.78 
------------------------
62,173 ,631 19,311,497.86 
-----------------------
81,156,470 18,548,559.15 
------------------------
66,342,611 15,805,685.43 
------------------------
43,533,586 4,881 ,028.03 
------------------------
42,586,756 8,743 ,061.00 
------------------------
77,791,783 16,290,045.22 
-----------------------
45,521,604 7,392,498.60 
------------------------
70,863,812 11 ,706,701.74 
-----------------------
56,775,614 13,411 ,420.81 
-----------------------
75,579,367 15,471,559.65 
------------------------
82,148,173 10,482,678.91 
------------------------
82,333,055 12,732,893.84 
------------------------*77 ,017,302 9,267,876.87 
------------------------*65, 185,796 5,960,835.50 
-------- -- ----------------
36,25 1,281 4,137,642.44 
------ -----------------
81 ,676,897 10,287,311.57 
------------------------
52,952, 175 11,434,993 .61 
------------------------
84,585,308 15,887,753.08 
------------------------
69,841,461 13,980,188.52 
------------------------10 1, 3 52,469 21,112,829.88 
------------------------
86,670,522 19,271,695.04 
_______________________ 117 ,217,526 17,063,399.26 
------------------------
74,803,580 10,885,727.88 
------------------------
57,950,536 14,601,366.16 
------------------------
87,385,846 32,657,941.03 
----------------------
77,588,742 30,153,977.92 
________________________ 115 ,992, 14 7 49,963 ,785.70 
________________________ 124, 7 45,77 8 54,817,180.42 
-----------------------150,9 54,510 73 ,589,280.57 
-------------- -------- 13 3,59 3 ,92 8 55,824,467.42 
----------------------- 110,493,131 55,581,983.55 
________________________ 123 ,289, 660 60,403,640.81 
_______________________ 129, 7 57,485 71 ,212,771.00 
------------------------ 154,504,138 79 ,469,475.71 
Ave. Rate 
$ 8.35 
8.70 
12.30 
10.90 
13.77 
9.68 
7.02 
14.11 
24.09 
31.06 
20.10 
23.80 
11.21 
20.53 
20.94 
16.24 
16.52 
23.62 
20.47 
12.76 
15.46 
12.03 
9.14 
11.41 
12.59 
21.60 
18.56 
19.88 
20.83 
22.23 
14.55 
14.55 
25.20 
37.37 
38.86 
43.08 
43.94 
48.74 
41.78 
50.30 
48.99 
54.88 
51.44 
1 9 5 2  
1 9 5 3  
1 9 5 4  
1 9 5 5  
1 9 5 6  
1 9 5 7  
1 9 5 8  
1 9 5 9  
1 9 6 0  
1 9 6 1  
1 9 6 2  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 4 8 ,  7  6 3 , 2 0 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 4 5  , 4 9  6 ,  1 5  6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 3 ,  6 4 1 ,  3  3  3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 7  4 ,  7 3  7 , 5  0 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 6 , 1 7 0 , 6 7 9  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 9 , 4 0 7 ,  1 9 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 1 0 , 3 6 6 , 4 8 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 , 5 1 6 , 9  3  7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 9  , 2 3  9 , 6 7 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  6 ,  8 3  6 , 5  5 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 6 , 7  5 3 , 8 9  5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 4  7 , 5 7 2 , 4 6 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 4 3  , 4 8 3 , 6 3  2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 2 , 8 2 0 , 5 0 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 7 ,  1 9 6 , 9 9 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 5 0 , 9 7  4 ,  7  4 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 6 ,  7 2 2 , 2 4 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  6 ,  7 9 4 , 0 6 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 4 4 ,  8 5 0 , 2 2 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 4 0 ,  2 8 8 , 5 4 1  
2 3  
7 8 , 7 5 5 , 5 8 1 . 6 0  
8 2 , 7 2 7 , 2 7 2 . 3 1  
6 0 , 3 4 2 , 1 3 8 . 9 7  
9 5 , 3 3 2 , 4 9 4 . 8 1  
7 6 , 5 2 9 , 0 6 7 . 3 7  
6 5 , 4 0 9 , 0 5 0 . 1 2  
6 6 , 2 0 2 , 0 0 3 . 6 4  
7 4 , 8 4 6 , 4 5 3 . 6 4  
8 0 , 1 0 2 , 6 2 3 . 5 9  
9 0 , 5 9 2 , 1 0 7 . 0 0  
1 0 2 , 3 5 6 , 3 1 9 . 4 0  
8 9 , 5 3 0 , 0 2 8 . 2 9  
8 6 , 7 7 9 , 6 6 6 . 9 2  
8 0 , 5 8 8 , 3 5 4 . 7 1  
6 7 , 5 5 9 , 2 5 8 . 1 1  
9 7 , 2 3 4 , 2 7 8 . 4 2  
8 4 , 0 4 3 , 4 6 4 . 5 5  
9 9 , 5 8 9 , 3 5 6 . 7 9  
1 0 4 , 1 1 7 , 3 4 7 . 7 9  
1 0 6 , 2 5 9 , 0 3 6 . 6 6  
1 9 3 0 - R e p o r t  o f  S .  C .  T o b a c c o  G r o w e r s '  M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n  
1 9 3 1 - R e p o r t  o f  S .  C .  T o b a c c o  G r o w e r s '  M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n  
5 2 . 9 4  
5 6 . 8 6  
4 8 . 8 0  
5 4 . 5 6  
5 2 . 3 6  
5 9 . 7 8  
5 9 . 9 8  
6 3 . 1 5  
6 1 . 9 8  
6 6 . 2 0  
6 1 . 3 8  
6 0 . 6 7  
6 0 . 4 8  
6 5 . 6  
6 9 . 5 1  
6 4 . 4 1  
6 6 . 3 2  
7 2 . 8 0  
7 1 . 8 8  
7 5 . 7 4  
1 6 , 8 6 6 , 2 4 0  
1 , 3 8 2 , 3 3 2  
* T h i s  a m o u n t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  a m o u n t  r e c e i v e d  b y  t h e  T o b a c c o  M a r k e t -
i n g  A s s n .  
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TOBACCO-FLUE-CURED ACREAGE 
Harves~ed Yieid Season Value 
YEAR Acreage per acre Production Av. Price Production 
Acres Pounds 1,000 lbs. Cents ($) 1,000 
UNITED STATES , 
1950 958,400 1,312 1,257,280 54.7 $688,298 
J 1951 1,110,100 1,309 1,452,700 52.4 760,924 
1952 1,111,300 1,299 1,365,341 50.3 686,735 
1953 1,021,800 1,245 1,272,200 52.8 671,657 
1954 1,042,200 1,261 1,314,408 52.7 692,430 
1955 990,700 1,497 1,483,045 52.7 782,008 
1956 875,300 1,625 1,422,538 51.5 732,598 
1957 662,700 1,471 975,001 55.4 540,219 
1958 639,400 1,691 1,081,035 58.2 628,750 
1959 693,350 1,559 1,080,719 58.3 629,796 
1960 691,760 1,808 1,250,635 60.4 755,943 
1961 698,470 1,801 1,257,891 64.2 808,203 
1962 729,800 1,930 1,408,448 60.1 846.123 
1963 694,470 1,975 1,371,462 58.0 795,270 
1964 627,570 2,211 1,387,804 58.4 810,806 
1965 562,300 1,883 1,058,970 64.6 684.346 
1966 607,000 1,825 1,107,861 66.9 741,578 
1967 610,260 2,070 1,263,159 64.2 810,818 
1968 533,020 1,841 981,541 66.6 653,475 
1969 576,830 1,825 1,052,805 72.4 761,919 
1970 584,070 2,042 1,192,961 72.0 859,094 
1971 536,170 2,048 1,098,164 
SOUTH CAROLINA 
1950 114,000 1,320 150,480 54.3 81 ,711 
1951 132,000 1,330 175,560 50.6 88,833 
1952 132,000 1,310 172,920 51.9 89,745 \ 1953 122,000 1,415 172,630 56.4 97,363 
1954 126,000 1,175 148,050 49.0 72.544 ~ 1955 116,000 1,700 197,200 54.5 107,474 
1956 102,000 1,700 173,400 52.4 90,862 
1957 78,000 1,650 128,700 59.7 76,834 
1958 76,000 1,725 131,100 59.9 78,529 
1959 81,000 1,765 142,965 63.0 90,068 
1960 80,000 1,845 147,600 61.5 90,774 
1961 80,000 1,895 151,600 65.7 99,601 
1962 84,000 2,265 190,260 61.1 116,249 
1963 80,000 2,030 162,400 60.0 97,440 
1964 72,000 2,170 156,240 60.0 93,744 
1965 65,600 2,055 134,808 65.3 88,030 
1966 69,000 1,845 127,305 69.1 87,968 
1967 75,500 2,195 165,722 64.5 106,891 
~ 
2 5  
1 9 6 8  
6 2 , 6 0 0  1 , 9 5 5  1 2 2 , 3 8 3  6 6 . 4  8 1 , 2 6 2  
1 9 6 9  
6 8 , 5 0 0  
1 , 9 9 5  1 3 6 , 6 5 8  7 2 . 8  9 9 , 4 8 7  
1 9 7 0  
6 7 , 5 0 0  
2 , 0 9 0  1 4 1 , 0 7 5  7 1 . 9  1 0 1 , 4 3 3  
1 9 7 1  
6 4 , 5 0 0  2 , 2 0 0  1 4 1 , 9 0 0  
1 .  P r e l i m i n a r y  ( D e c .  1 ,  1 9 7 1  f o r e c a s t ) .  1 9 7 1  A l l  T o b a c c o  i n  U . S .  8 5 1 , 0 0 0  
a c r e s .  
S o u r c e :  U S D A - S R S ,  S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  R e p o r t i n g  
S e r v i c e .  
S O U T H  C A R O L I N A  1 9 7 1  F L U E  C U R E D  T O B A C C O  S A L E S  
O U T - O F - S T A T E  
( T h r o u g h  D e c e m b e r  9 ,  1 9 7 1 ,  c o u r t e s y  A S C S )  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o d u c e r  S a l e s  i n  N o r t h  C a r o l i n a  · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 , 5 8 8 , 9 6 1  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o d u c e r  S a l e s  i n  G e o r g i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 5 6 3 , 7 1 5  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o d u c e r  S a l e s  i n  F l o r i d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 3 5 3 , 3 4 7  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o d u c e r  S a l e s  i n  V i r g i n i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 , 3 5 8  
L I S T  O F  S A L E S  S U P E R V I S O R S  F O R  T H E  
1 1  T O B A C C O  M A R K E T S  
C O N W A Y - O l d i n e  M c N e i l  
D A R L I N G T O N - G e o r g e  T .  R o b e r t s  a n d  G e o r g e  D e n h a m  
D I L L O N - E a r l  R .  A l f o r d ,  S r .  
H E M I N G W A Y - J a m e s  B a x l e y  
K I N G S T R E E - E r n e s t  G r a n g e r  
L A K E  C I T Y  - M a r i o n  S .  F o w l e r  
L A M A R - W .  J .  C a r t e r  
L O R I S - - D a y t o n  D a v i s  
M U L L I N S - - D i c k  L e w i s  
P A M P L I C O - J o h n  L .  S t e e l e  
T I M M O N S V I L L E - E l .  A n d e r s o n  
~ 
t . . l ' o  
l,'J~" 1  ~ 1 · } - 2  
( . - / i \ 1  J . , ; J 1  
Weekly Report of Leaf Tobacco Sales Week Ending August 6, 1971 
Sold (or Producers Sold for Dealers Resold by Warehousemen Totals by Type 
NAME OF MARKET l:s 
I 
E 
I 
, I 
I 
E 
I I 
E 
I I 
E ~ Po., ~ ~ ~ 
"' " "' " " " " 
c 0 
"" 
c 0 c 0 c 0 ~" c. 
" 
E "" " E " E " ~ ~8 ... 0 ;t~ 0 0 0 1-< p.. < p.. < p.. < p.. 
CONWAY --------------------------------------------Is. c.\ 13 1 I 
I I I I 
998,0921
1
$ 725,556.54 987,664 $ 718,061.70 
::::::::::::::=:1
1 
$ ::::::=:::::::::::::::: :::::::~:~~;~=~I$ ::::-:::::~:;~;:~;! w·C-1 13 I 83 ,420 60,707.02 83,420 60,707.02 1 .c. 12 4,018 3,177.66 4,018 3,177.66 
Grand Total --------------------------------- ------~---- --- 72.73 I --1 -- I - - I 1,075,102 $ 781,946.38 
·-···--· )' -···--·· '""' '·"''l 1,085,5301$ 789.441.22 I 940,95ols 
I 
DARLINGTON -------------------·-----------r· C. 13 
686,467.43 508 $ 343 .92 31,384 $ 22,442.96 972,8421$ 709,254.31 N. .  18,7941 13.479.18 
::::::::_:::::::I :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
18,794 13.479.18 
N .C. lib 85 , 1601 60,609.95 85,160 60,609.95 N.C. lla 21,258 15,009.90 21,258 15,009.90 
Grand Total ---------- - ---------------- -· -- ---~-- -- 72.74 1 --1 --1 I --I 1,066,162$ 775,566.46 5081$ 343 .92 31,3841$ 22,442.961 1,098,0541$ 798,353.34 
DILLON ____________________________ ---------------1 5:~~ !L I I I I I I !:>:) 657,6071$ 489,161.41 I 670,2771$ 498,429.11 45,322 33,573.98 ;:=_w :::;~,~~ ::::~~" :=;-:",:;1 45,322 33,573.98 Cj) 371,4891 271 ,323 .64 371.4891 271 ,323.64 10,768 7,895.80 10,768 7,895.80 
Grand Total ------·------------- -------------------~---- -- -- --1 I 1,097,8561 1,085,186 $ 801,954.83 73. 90 --------------r ______ __ ____ ___________ 12.670[
1
$ 9.267 .70
1 
811.222.53 
HEMINGWAY -----------------------------------Is. C . 13 I 1.075.480[$ 823,250.40 ----------------1 s ----------------------1 15.43 2 Is 11.604.621 1,090, 9121 s 834,855.02 
Grand Total ---------------------------- ---------~---- 1,075.4801$ 1 - 1 --1 -- 1 --1 823,250.40 76.54 1 ----------------I S _ -------------------· 15,432[$ 11 ,604.621 1,090,912 s 834,855.02 
KINGSTREE ------------------------------------I S. C . 13 765,281.90 I I I I 995,007 $ 722$ 550.46 23.424r 17.853 .16
1
1,019.153 r 783,685.52 
6,1421 4,607.02 
::::::::-::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 7~:m 4,607.02 1 ~·-gl :fbi 70,910 52.445.30 52,445.30 Va. lla l 3,028 2,393.34 2,393.34 
Grand Total ___ ----------------------------------1---- 1,075,0871$ -- -- --1 --1 824,727.56 76.71 722$ 550.46 23,424[$ 17,853.161 1.099,233 [$ 843 ,131.18 
LAKE CITY --------------------------------------18:~~ 1t I I I 4,163 ,060 $ 3,106,355.82 i§l' ~~f~l ~:~~1' ;:~lii '''1:~1' 3,150.000.00 6,048 4,454.28 4,454.28 68,104 49,311.30 49,311.30 8,462 6,178 .60 6,178.60 [N.C. llal 44,716 30,092.98 30,092.98 
1-- ---
74.50 I Gra<:d Total ----- ------------------------------1 I I 4,290,390 $ 3,196,392.98 ~IS 4,404.681 53,440 s 39,239.501 4,349,844/s 3,240,037.16 
LAMAR ... ················ ... ..... ··-····· --~~:g:ll iLl: 
IN.C. llal 
Grand Total .. ............................. ~----
LORIS .............. ... .... .................... /s. c. I 13 
IN.C. I I3 1 IN.C. 12 
\
N.c.j II b 
N.C.I IIal 
Grand Total ... ····································!-- - -
MULLINS ............................................ 11~.2_-~ if N.C. 12 N.C. lib N.C. lla 1--
Grand Total ...................................... 1 
PAMPLICO ... 
Grand Total 
TIMMONSVILLE 
Grand Total 
II Markets 
s. c. l l3 
N.C. 13 
N.C. lla 
00 ...... 00 00000000° 0000° 00. 1S. C .l 13 
IN.C. 13 N.C. 12 N.C. llbl 
IN.C. lla 
1 Va. II a 
OOOOOOOOOOoOOooooooOOooooi--
IS. c. 13 
I
N.C. 13 
N.C. 12 
N.C. lib 
\
N.C. lla 
Va. II a 
421 ,308
1
1$ 
506,354 
90,040 
64,954 
1,082,6561$ 
765,568
1
1$ 
257,262 
71 ,820 
3,790 
3,074 
1,101 ,5141$ 
3,999,7061$ 
177,9371 
107,684 
17,7881 21,630 
4,324.745 $ 
1,083,8651$ 4, 100 
1,692 
1,089,6571$ 
I 
1,759,3661$ 
40,984 
115.3421 
207,602J 
37,960 
3,916 
2,165,1701$ 
16,849,581 $ 
633,867 
1,250,953 
483,752 
206,052 
6,944 
Grand Total, 
South Carolina Sales 
1- 1- 1 1 1 19,431,149 
I I I 
I I I I I 
303.876.96
1 
I 000000000000 0000
1 
.. oo ... -oo .... oo .. oo... 4,512 s 3,468.34
1 
425.820 s 307,345.30 
3~~:~~~:~g 1 ::::::::·::::::: :::::::::::::::~::::::: ::::::::=:::::::: :::::::::::::::~::::=: 5~g;~~ci 3~~:~~~:~g 
47.525.32 I ...... 00 ... 00.. .. .. oo .. oo ooooo.ooooooo. 00000000 0000 00 0000 0000000000000000 00000000 64.954 47.525.32 
---~ - ---1 --- ---
774,675.941 71.55 I 00000000000000.
1
1s 00 oooo OOOOOOOOOoOOOOOO\ 4,512 s 3,468.34\ 1,087,168 s 778,144.28 
563,395.46 1 oooooooo .... oo.1 s ooooOOooOOOOOOOOOOOOOOOol 7,2081$ 5,200.721 772.776 s 568,596.18 
190,417.28 I oo.oooooooooooo·) 0000000000000000000000 00 0000 00 0000 0000 0000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OO OOJ 257 .262 190,417.28 
52,800.18 00000000 00 .... oooooooooooooooooooooooo 000000000000000000 oooooooooooooooooooooooo 71,820 $ 52,800.18 
tm:~g 1 00:::::::: .. :·:::: :::_::::::::::::::::::::
1
1 :::::::::::::::::-1 :::·::::::::::::::::::::, t~~~ tm:~g 
- - ~ --- ---1 I ---
811 ,875.181 73.70 oooooooooooooo·r .... ooooooooooooooooo-.. 7.2081
1
$ 5.200.72
1 
1.108.722$ 817.075.90 
3.017.784.72 ' I 00000000 0000 00-l $ oooo 00000000000000000000 91.503l$ 68.945.22l 4.091.209i$ 3.086.729.94 
133,296.291 00000000 OOoOOOO I 0000000000000000 00000000 000000 000000 00 000. OOOOOOOOOOOOOOooOOoooooo 177,937 133,296.29 
:H~Hi) 
1 
::::::::·::::::: ::::::=:::::::::::::::: ::::=:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
1rf:m, n:~~Hi 
- -- --1 1 --1 
75.36 •ooooooo .. oo ... l$ 0000 00000000000000000000 1 91,5031$ 68,945.221 4.416,2481$ 
823 ,225.63 00000000°00000"
1
1$ 000000°000000000000000..1 1,4341$ 1,108.28 1,085,299 1$ 824,333.91 
3.121.101 1 0000000000000000
1 
......... oo ....... oo .. oo
1 
0000 00000000000000
1 
000000000000000000000000 4.100
1 
3.121.10 
~ -I :::::=:::::::: ooooooooooooooooooooooooloo:::::=::::::::l 00000000°0000000000000001 ~ 1,103.40 
827,450.13 75.93 000000000000"011 $ 000000000000000000000000 1.43411$ 1,108.28 11 1,091,091 11$ 828,558.41 
1,3~~:~~!:~g OOoo ... ~:-~~:1 s 0000000-~:_5_~- ~-::~ oooooo-5-~~~~~ s 000 .... 3-~:_o_~-~:~= ~~ 1,8~:ml' s '·3ig:~~~:i~ 
,~g:~~g~ 1 :::::::::::::::: :=::::::::::::::::::::: :::::::=::::::=: ::::::::::::=::::=:::: m:~ci~ 1~g:~~~:~~ 
27.288.oo/ I OOOOOOOoOOOOOOO ....... oo .. oooooooo ..... 000000000000000-oo OOoooooooooooooooooooo· 37.960 27.288.00 
2,716.80 oooooooooooooooo OOooooooOOOOOOOOOOoOOooo 000000000- 00 0000 0000 0000000000oooooooooo 3,916 2,716.80 
_ , _ , _ - 1 1 - 1 
1,598,583.22 73.83 4,946$ 3,581.24 51,7801$ 39,015.621 2,221,896$ 1,641,180.08 
12,600,253.291 74.78 1 12, 190 s 8,880.30 303,215 s 225,640.96 17,164,986 s 12,834.774.55 
HHii:~11 I -~~:~~~-~~-.. :~~: ~;~~~~~~~t-:~-~~~ ~:~:~:_;_;~:~:~ -~~~~=::~~~-~~~--~~;;;~; 1 ·!iH~ gHiH1 
--~-1 - -1 --1 --- -
14,475,552.251 74.50 I 12. 190/s 8,880.30/ 303.215[$ 225.640.66
1 
19,746.554
1
$ 14.71 o.o73.51 
t-:) 
...:] 
Weekl:r Report of Leaf Tobacco Sales Week Endina August 13, 1971 
Sold for Producers Sold for Dealers \ Resold by W 'housemen Totals by Type 
NAME OF MARKET 
-; .~ 1 " ~ 't:: c. 
<ZiO {:; 
coNWAY ································-·········i~:g:f :Lf 
1--
::..:~:;;,~-=-~~~~~:~~l~ ii:l 
Grand Total ..................................... )- -1 
DILLON ····-·········-··-········· ............. j1~_g··\ g \ N.C. 12 
IN.C.I llb l 
IN.C. , Ila Va. lla 
Grand Total ...................................... \-- --
HEMINGWAY .................................. Is. C.f 13 
IN.C.I12 I 
Grand Total ....................................... .\--I--
KINGSTREE ···································· ··(~.g:l g 
(
N.C. lib 
N.C. lla[ 
Va.,lla 
Grand Total ·····························-·········/----
LAKE CITY ....................................... IS. C. 13 
N.C. 13 
N.C. 12 
N .C. 11bl 
N .C. lla 
Va.l 11al 
Grand Total ·····-··-····-····················--·~-~-~ 
LAMAR ·····-··-··········-········-····-·········l ~:g:) H !
~ 
c 
6 
c. 
I 
1,091,9051$ 102,408 
2,256 
1,196,5691$ 
1,000,254\$ 
115,352 
48,0841 
I, 198,4561$ 
596,6981$ 
107,714 
452,196 
11,090 
20,762 
9,996 
1,198,4561$ 
1,165,327
1
1$ 
21,0201 
1,186,3471$ 
I 
1,100,2581$ 
4,9741 
54,2941 
5,5461 3,782 
1,168,854 $ 
4.429,9261$ 
34,504 
97,270 
23,962 
115,480 
11,444 
4,712,5861$ 
I 
449,301 1$ 
93,818 
408,492 
c 
" 0 ~ 
!:l 
c. 
.,-g 
·~ g 
c.. c. 
"' 
.., 
c 
6 
c. 
c 
" 0 ~ 
"' 
.., 
c 
" 0 c. 
c 
6 
~ 
"' 
.., 
c 
6 
c. 
838,313.50 ···············-I$ ........................ 26,610$ 17,895.62 1,118,515[$ 
77,254.76 ................ , ···················-··· ·················· ........................ 102,408 
~ 
c 
" 0 E 
< 
856,209.12 
77,254.76 
1.729.34 I I I I I, 729.34 ···········-···1 ························ .................. ························ 2,256 
917.297.60 76.66 ==r ·-·-------------········ 26.610($ 17.895.62 1,223.1~+ -----935,193.22 
761.480.46 3,3861$ 2,309.06 51,130 $ 37,172.08 1,054.7701$ 
~i:ici~:~g :::::::::::::::: :::::::::::::::=::::::: :::::::::::::::=: :::::::=::::::::::::::: I !~:m 
;.;;;; ~ " " I • ~]: .•••• ,~~ -~:::: : _ ,:~::f ' ·;;;:;~~ ---
3:t~m:n __ I ::::::::::::::::1 :::::::~::~::~::::::: :::::/:!::~~= ::::::::.:~~~~~:~:61 4ri~Ufl 
908.837.89 75.83 ________ ------r -----·-···----·-·----- 23,6101$ 16.883.121 1.222.0661$ 
9: ~:;~rg~ ___ ::: :::=:::::::/ $ :::::::=::::::::::::::: 1 ______ =~:~~:) $ ________ 22._~.:~.:7 : ) 1 .1 ~i:~~~~$ 
933 ,819.491 78.71 ................ \$ ···········-··-···-...! 29,356$ 22,265.76 1,215,703 $ 
I I I I 
865,208.66 I 1.4921$ 1,150.02 46,3061$ 36, 183.061 1,148,0561$ 
4,ooo.8o ····--------··--1 ·---····------------···· .......... ---·---~ ·······················-~ 4.974/ 
41 ,859.62 I ................ 
1 
........................ .................. ........................ 54.294 
tm:ri~ ::::::::::::::::
1 
::::::::·::::::=::::::: :::~=::::::::::: :::::::=::::::::::::::: ~:~~ ~ 
918,257.60 78.56/ ~IS 1,150.02 46,306 ll$ 36,183.0611 1,216,652 /s 
I I I I I 3,433,891.321 21 ,7 181$ 16,283 .32 113,430$ 84,120.86 4,565,0741$ 
11:mg1 I ~===~ ~~~ =~~~~ =:~~~ .11:m 
'~i:ii~l ,, I .~~;~~:· :~~~;~~ ~;~~1: ~~:.:; ··:ii~~l: 
800,961.60 
82,419.66 
32,106.10 
--
915 ,487.36 
468,377.83 
80,681.22 
347.116.34 
8,066.46 
13,810.20 
7,668.96 
----
925,721.01 
939,521.33 
16,563.92 
956,085.25 
902,541.74 
4,000.80 
41,859.62 
4,231.48 
2,957.04 
----
955,590.68 
3,534,295.50 
26,329.76 
72,841.70 
18,405.88 
85,640.84 
8,458.14 
3,745,971.82 
362,919.28 
70,316.70 
303,297.12 
l'o:) 
00 
IN.C. j llb j N.C.j lla j I Va. l lla j 
1- - 1 
:~:;s ~~::1 ____ ::::::_:~:::::::::-_:_::_::~:::::_J~. c .j/ 13 11 
jN.C. j 13 I 
/
N.C.\ 12 I IN.C.~I Grand Total ____________ ---------------- ______ __ MULLINS ---------------------------------------- ~.g:l ~j I 
Grand Total 
PAMPLICO 
jN.C.j 12 1 jN.C,j lib 
/
N.C. llal Va. 11 a 
-------------------------------------~ -
---------------------------------------is. c. 13 
N.C. 13 
N.C. lib 
126,6281 
89,290 \ 5,810 
1,173,339$ 
757,9081$ 
281 ,874) 
55,9461 
18,2841 
l , ll4,012 $ 
I 
4,287,0841$ 
143,914 
137,220 
11,414 
85,776 
7,280 
4,672,688]$ 
I 
1,201,887 1$ 
2,720 
1,428 
6941$ 
92,484.58 ] 
68 ,998 .52 
4,312.26 
871,956.26 7~ 1 
583 ,617.06 
218,845.82 
42,510.08 1 
14, 168.001 
859,140.96 77.12 
3,340 ,685.81 1 
II 0,490.081 
104,684.00 
8,389.92 
65,034.361 5,585.86 
3,634,870.03 
939,282.15
1 
2,021.20 
1,135.78 
488.42 
77.79 I 
I \ N.C. ,~ 
------------------------- ______ --I I 1,206,729]$ 942,927.551 78.14 
TIMMONSVILLE ------------------------Is. c. 13 i 1,894,03JI$ 
Grand Total 
N.C. 13 31,814 
]N.C. 12 43 ,834 
IN.C. llb 189,488 Va. lla 1,594 
1,469,800.92 
23 ,934.96 
33,443 .44 
131,159.26 
58,089.38 
1,021.16 
N.C. II al 79,3261 
j---1 I 
Grand Total -------------------------------------i / 2,240,090! $ 1,717,449.12 76.67 
Week Ending 
August 13, 
1971 
<Sales Aug. 
9, 10, 11, 
12, 1971) 
Grand Total 
GRAND TOTALS 
FOR SEASON 
" TO DATE" 
TOTALS 
jS. C. l l3 17,974,5821$ 
W
.c. 13 798,766 
N.C. 12 1,220,952 
13,942,096.10 
609,874.50 
915,938.54 
398,089.16 
330,128.64 I .C. j llb l 551,9401 ]N.C. llaj 447,214 
I Va. lla 39,906 
-------------------------1--1--1 21,033,360 $ 16,226,130.36 
30,003.42 
s. c. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
Va. 
13 
13 
12 
1lb 
lla 
lla 
--- ---------------~ ·-
34,824,163
1
1$ 26,542,349.39 
1,432,633 $ 1,078,467.73 
2,471,9051$ 1,821,945.48 
1,035,692 $ 746,223.93 
653 ,266 $ 477 ,582,52 
46,850 35,113 .56 
40,464,5091$ 30,701,682.61 
77.57 I 
I 
77.14 1 
76.22 1 
I 
75.87 I 
:::::::::::::q :::::::~:::::::::::j :~::::-_-_:_:::::_/1 ::::::::--::::::::::.j 
---------------r ________________ ------1 42,400 ]:$ 30,372.20 1: 
7,402 ]$ 5,518.64 78,0621$ 57,776.321 
::::::::::::::::1 :::::::::::::::::::::::1 :::_:::::::::::: :::::::::::::::::::::::·1 
7,4021$ 5,5]8.641 78,062 ]1$ 57,776.32 ]1 
8141$ 604.021 149,069 $ 112,288.971 
------------------------ ------------------ ------------------------
::::::::::::::::1 ::::::::::::::::::::::::1 :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::, 
-- --1 I 
814]$ 604.02 149,069 ]$ 112,288.971 
I I I 
----------------1$ ------------------------ 5,7041$ 4,255.281 
~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ : ~~~ ~~~~~ :~~::~ : : ~ : : :~: : : ::::: ~ :::~:~ -:::: 
--1 I 
---------------r -----------------------1 5,70411$ 4,255.281 
10,944]$ 8,107.641 160,176[$ 118,480.52 
-------1 
92,484.58 
68,998.52 
4,312.26 
126,6281 
89,290 
5,8101 
--I 
1,215,739]$ 902,328.46 
843,3721
1
$ 281,874 
55,946 
18,284 
646,912.02 
218,845.82 
42,510.08 
14,168.00 
---1----
1, 199,4761$ 922,435.92 
I 
4,436,967 $ 
143,914 
137,220 
11,414 
85,776 
7,280 
--I 
3,453,578.80 
110,490.08 
104,684.00 
8,389.92 
65,034.36 
5,585.86 
4,822,571 1$ 3,747,763.02 
1,207,591 1
1
$ 
2,720 
1,428 
694 
943,537.43 
2,021.20 
1,135.78 
488.42 
---1 ----
1,212,433 ]$ 947,182.83 
I 
2,065,1541$ 1 ,596,389.08 
31,8141 23,934.96 
43,834 33,443.44 
189,488 131,159.26 
79,326 58,089.38 
]0,9441]$ 8,107.641 160,1761$ ------~~~::~~:~~l 2,41 :::~: \$ l,021.1 6 
_____ 7_1_4,-~3- 1 \ s ______ 52_9: '-7~~~3 ~ 18, ~~g~~~l $ 14,~~~:~~!:~~ 
11,3221 8,518.86 1,232,274 924,457.40 
------------------\ ------------------------1 551,9401 398,089.16 
--- -------------- ------------------------ 447,214 3 30' 128.64 
------------------ ---------------- ------- 39,906 30,003.42 
- - 1 --
45,756 1'$ 33,972.701 725,853 ]$ 537,693.791 21,804,9691$ 16,797,796.85 
I I I 
57,946 ]$ 42,853.001 1,017, 746]$ 754,815.89 35,899,8551$ 27,340,018.28 
::::::::·::·::: 1: _:::::::·:--:::::::::::_/ ------ i-i-:322 ~ ----------s:s'is:s6 ~·.~~~·.~w1~ J:m:j~~:n ---------------1 $ --------------- -------1 ------------------ $ ------------------------ 1,035,692 $ 746,223 .93 
::::~~,:~~~~~: :::::::~~.~~~~~J ::;:,:~~~~~~~ ~ : ::::::~~~~~~~~~~ ~~ 41,:::::!!): 31,:::::::::: 
45, 756 ]$ 33,972.701 
::::::::.:::::::::::::::/ 
~ 
~ 
Weekly Report of Leaf Tobacco Sales Week Ending August 20, 1971 I '0 J Sold for Producers I Sold for Dealers I Resold by Warehousemen · 
I ~ ~ I " 
NAME OF MARKET 
... 
~ 
I 
E 
I 
~ I ~ 
I 
E 
I 
~ 
I 
E 
'0 '0 '0 
"'- c. mO l ~ 
CONWAY ______________ -- - ---------------------~~~~~ it 
[--
Grand Total ______ ----------------------- -- ------1 
DARLINGTON ------------------------- ______ ,S, C. ~ 13 
N.C. llb 
\
N.C. lla 
Va. lla 
:::::NTot:l __ ·:::·:_·:::::::::::::::_~::_::::_·::·Is . c.[ 13 
[N.C. \ 13 
/
N.C. 12 
N.C.I Ilb 
\
N.C. !Ia 
Va. !Ia 
::::N::~ ~----::·.--::.:::::·::::_:-.:-:::::_--:: __ ·::/~. g / If a. 
I Va. llal 
Grand Total -------------------- -------------------
KINGSTREE ________________________________________ JS. C. 13 _ 
N.C.I I2 N .C. lib 
Va. lla 
Grand Total -------------------------------- ------~~--~--
LAKE CITY -------------------------------- ----·Is:~: ~L 
\
N.C. lla 
Va. !Ia 
::::RTot:l ___ ::::::::·:::--·::::::::·:::::::::-_::;!~.g: l~ 
c 
" 0 
"' 
1,143,370
1[$ 
89,5541 
1,954 
--I 
1,234,878[$ 
1 ,034, 7 551$ 
116,3 14 
38,588 
3,780 
], 193,4371$ 
I 
739,2051$ 
80,536 
323 ,358 
17,428[ 
14,1441 
37,522 
1,212,1931$ 
1,199,0761$ 
15,886 
6,888 
1,221 ,8501$ 
1,121 ,2621$ 7,858 
47,926 
10,188 
], 187,234[$ 
4,598,888 $ 
65,298 
92,066 
19,992 
101 ,232 
5,474 
4,882,9501$ 
613,398
1
1$ 
4,277 
" 0 "" E -~ g 
< 
"'"' 
I I 
880,431.141 
70,146.60 I 
I ,500.70 I 
-I 
952,078.44 77.10 I 
778,513.58 I 85,374.38 
28,545.42 
75.02 1 
2,834.22 
895 ,267.60 
568,868.801 
I 
I 
60,099.62 I 245,535.82 
13,326.98 I 
10,800.24 I 
28,097.24 I 
-I 
926,728.70 76.45 
948,736.25 
11,423.52 
5,100.64 
--
965,260.41 79.00 
876,896.141 
I 
I 6,129.80 37,414.50 
7,831.04 I 
-~I 928,271.48 
3,566,888.78 
50,775.64 
69,117.00 
15.126.22 I 
76,138.061 
4,092 .64 
3,782,138.34 77.461 
454,7 12.381 
3,261 .78[ I 
" 
'0 
" 
t: 0 t: 0 
" E " 6 0 0 
"' 
< 
"' 
< 
---------------
1
[$ -----------------------" 16,9221$ 12,434.50 
:·::::::::::) :::::::: ·::::::::·::1 :::::::::--:·:::\ ::::::::_::::::.-::_:_ 
---- --- ------1[ $ ---- ---------- ------- 16,9221$ 12,434.50 [1 
::::d-·6o~~l$ ::::::::_D~~~:~~I ::::::7·~~T ::::::::~~·~~~-~] 
-- --1 I 
3,604[$ 2,627.261 55,834[$ 40,873.72[ 
I I I 
----------------[ $ ------------------------ 9,498 $ 6, 727.66 
-------------- -------- --------------- --------
------------------ ------------------.-----
12,740 $ 9,301.00 
---------------- ------------------------ -----------------------
--------------
-------- ---------------- ---------- -------- ------------------------
--------------- ------------------------ ------------------ ------------------------
---- ---- I 
----------------[ $ ----------------------- 22,238 $ 16,028.66[ 
~cj: =~= = {~:!:~1: ==:~i:=l 
I I I 
1,138[$ 886.06[ 65,212[$ 51 ,202.08[ 
:::::::::::::::./ ::::::::·:::::::::::::::1 :::::::::_::.::::1 ::::::::::::::::::::::::1 
-- --1 I 
I , 138[$ 886.06[ 65,212[$ 51 ,202.08[ 
I I I I 
21,598[$ 16,003.30 111,720 $ 84,180.40 
---------------- ------------------------ ------------------------
----------------
----------------------- -------- ----------
-----------------------
---------------- ------------------------ ------------------------
---------------- ------------------------ ------------------
------------------------
---------------- ----------· ·----------- ------------------------
---
--I 
84, 180.40[1 21,5981$ 16,003 .30[ 111 ,720[$ 
68,618[1$ 47 ,950.92[1 ------ - I$ ------- ____________ __\ 
-------------1 
--------
-----------·1 ------------------1 -------- ·------------1 
Totals by Type 
I 
~ 
I 
E 
'0 
" c 0 
" s 0 
"' 
< 
l, 160,292 $ 892,865.64 
89,554 70,146.60 
1,954 1,500.70 
---
1,251 ,800$ 964,512.94 
1,094,193,
1
$ 822,014.56 
116,3 14 85,374.38 
38,588 28,545.42 
~I 2,834.22 
I ,252,875[$ 
I 
938, 168.58 
748,703 [$ 575,596.46 
80,5361 60,099.62 
336,098 $ 254,836.82 
17.428[ 13 ,326.98 C;:> ~i:~iil $ 10,800.24 28,097.24 0 
--I 
1 ,234,431 [ $ 942,757.36 
1,232,6481$ 974,464.13 
15,886 II ,423 .52 
6,888 5,100.64 
--I 
1,255,422[$ 990,988.29 
],187,6121
1
$ 928,984.28 
7,858 6,129.80 
47,926 37.414.50 
10,188 7,831.04 
--I 
I ,253,584[ $ 
I 
980,359.62 
4,732,206 $ 3,667,072.48 
65,298 50,775.64 
92,066 69,1!7.00 
19,992 15,126.22 
101,232 76,138.06 
5,474 4,092.64 
--I 
5,016,268[$ 3,882,322.04 
I 682,016[$ 502,663 .30 
4,277[ 3,261.78 
N .C . Ita 194,896 140,972.84 ··············-I ...................... .................. ........ ............ 194,896 140,972.84 
IN.C. 12 326,8921 242,843 . 18 I ···········---1 ························1·················1 ·····················j 326,8921 242,843 . 18 
\
N.C. II b 42,6081 3 I ,525 .64 ............. I ·······-·············· .......... .. ... ....................... 42,608 31,525.64 
I~~ ~ 3,060.80 __ =:.:::::::..\ ....... .. ........... . ..... -----------1 ................... 1 ~ J,o60.8o 
Grand Total -······································) 1,185,9871s 876,376.62 ;3.89 \ ........ ----I S·······-·············· 68,618 S 47,950.921 t,254,6051
1
s 924,327.54 
LORIS ····························· ................... IS. c. 13 927 ,211 s 713,692.67 I 5,706 s 4,170.46 28,621 s 21,710.491 961,5381$ 739,573.62 
N.C. 13 227,106 175,346.20 ·······-······ ······-········-···· .................. ·················-· . 227,106$ 175,346.20 
N.C. 12 37,466 28,299.86 ........ --. . .. ... . .... ...... ...... .......... ........ .. .......... 37,466 28,299.86 
~~-~- :::
1 
2~:g~~ 1~:m:~~ __ ::::::::··-·:::: :::::::::::::::::::::: ::::::::::·::::::. ::::::::·::::::::::·::\ 2~:~~~ ~ 1~:~~~:~~ 
Grand Total ........................................ 1 I 1 1,222,001 $ 939,763.51 76.90 5,7061$ 4,170.46 28,621 1$ 21,710.491 1,256,3281$ 965,644.46 
MULLINS ... ···· · ·······························[~·C. 13 4,635,4461$ 3,598, 142.59 486 S 313.041 149,868ll$ 115,048.58\l 4,785,800 II$ 3,713,504.2! 
N.C. 13 153,953 119,781.89 ················[ ······· ················-~ .......... ...... ·······-··············· 153,9531 119 ,781.8~ 
IN.C. I 11 a 46,602 35,980.58 ........ ....... ........................ .......... ....... ........ ............... 46,602 1 35 ,980.58 
~~  .. g-11 11 ~b 5i::~:ll 4tm:iil :::::::: .. :::::.1 :::::::: ·:::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::.::::::::::::::1 5i::~: 4tm:ii 
-- -- - -- I -- I --
Grand Total ...................................... \ 4,898,161 $ 3,802,733.121 i7.64 1 4861$ 313.04 149,8681$ 115,048.581 5,048,5151$ 3,918,094.74 
PAMPLICO .......................................... 11s. c. 13 1,230,45811$ 945,926.371 I ................ 1)$ ······················· 14,8361$ 11,356.6811 1,245,29411$ 957,283.05 
I~{ :1\~\ Hi~l ~:~~tH ::::::::::::::::1 ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::.:::::::::::::: HH H~H~ 
Grand Total -········-·······················-\ ____ 1,240,702\$ 953,578.71 76.86 1 ==IS ....................... ~~S 11 ,356.681 1,255,5381$ 964,935.39 
TIMMONSVILLE ··-·························[1s. c . t3 2,248,63311$ I.7t4,265.52 I 6,208\s 4,700.741 t22,684 1s 94,260.841 2,377,525 1s 1,813,227.10 
IN.C. 12 I 10.8641 8,387.12 ········ ----1 ························ ················· ·-··················- 10,864 8,387.12 
N.C. 13 38,5401 28,257.06 I 3,1021S 2,242.181 ·········· .... ·····················••! 41,642 30,499.24 
\N.C. \ lib 68,0381 50,128.301 ················1 ·······················!·················· ........ .............. 68,038 50,128.30 N .C . 1 Ia 31 ,956 24,404.141 I ........ ... . ....... ······-······· ·········-······· ....................... 1 31 ,956 24,404.14 
-- --1 - - - 1 -- I --
Grand Total ······ ·············-···············---~ I 2,398,031 1$ 1,825,442. 14 76.12 \ 9,310 )S 6,942.92 1 122,6841$ 94,260.841 2,530,025$ 
. I I I I I I I I I Week Endmg S.C. 13 19,491 ,7021$ 15,047,074.22 77 .20 38,7401S 28,700.86 \ 677,3851$ 511 ,473.75 \ 20,207,8271$ 
August 20, N.C. 13 661,9741 509,877.51 1 I 3, 1021 2,242.18 ...... .. ........ ...... 665,076 512,119.69 
1971 N.C. 12 857,9981 647,102.12 I ················ ························ 12,740 9,301.00 870,738 656,403.12 
<Sales August N.C. II b 321,0241 239, I 72.80 ................ ........ .............. .......... ....... ........ ............... 321 ,024 239, 172.80 
16, 17, 18, IN.C.I 1la 452,4781 335,132.36 1 ............. I ....................... I ··················1························1 452,4781 335,132.36 
19, 1971) Va. 11a 92,2481 69,280.06 I ............. I ...................... \ ................. ........................ 92,248 69,280.06 
1
----
1
- --1 I - - I --1 
21,877,424 s 16,847 ,639.07 77.01 41 ,842 )$ 30 ,943 .041 690 ,1251$ 520,774.751 22,609,391 )$ 
I I I I I I I I I I GRAND TOTAL 
FOR SEASON 
"TO DATE" 
···············-·······-IS. c. 13 54,315,865 IS 41,589,423.61 76.57 96,686)S 71,533.86 1,695,13'1$ 1,266,289.641 56, 107,682 )$ 42,927,267.11 
I!'·C. 13 2,094,6071$ 1,588 ,345.241 I 3,1021$ 2,242. 181 ...... ....... I$ ........ ..... ··I 2,097,709)$ 1 , 590 . ~87.42 
~ -C-1 12 3,329,903 s 2.469,047.601 I ·············---I S ........ _ ----······-1 24,062 IS 17,819.86 3,353,9651$ 2,486,&67.46 
IN . C . !Ia I, 105,744 $ 812,714.88 ----------------~ S -------------········1 ------· .. ______ S -------------·-···-· 1,105,7441 812,714.88 
1 .c.\ 11b \ 1,356,7161s 985,396.731 I ····-------·---I S ·······---------------1 .............. Is _______ ----·····--\ I.356,716 l$ 985,396.73 
-1- - - ·- - -1 I -- - -1 IVa. I llal 139,0981$ 104,393 .621 ···-·--···· _ $ ______ ......................... ___ S ···------------····-·· 139,0981 104,393.62 
GRAND TOTAL ---------- _ -------·-····-1 I I 62,341,933 IS 47,549 , 3~8 76.27 _I_ 99,7881$ 73 ,796.041 1,719,193 1$ 1,284,109.501 64.160,9141$ 48,907,227.22 
Cl:l 
....... 
Weekly Report of Leaf Tobacco Sales Week Ending August 27, 1971 
~ J NAME OF MARKET 
... -, .. ~·~ 0. 
V:io ?:: 
coNWAY ______________________ ------------------Is. d 13 I 
IN .C. I 13 I 
IN.C. !Ia 
Grand Total _____________________________________ J~-~~-~ 
DARLINGTON --------------------------------Is. c ./ 13 I 
Grand Total 
I
N.C.I llbl 
N.C. llal 
I Va. I llal 
DILLON ----------------- ----------------------J~_g/ fj 
N.C. 12 
N.C. lib 
N .C. !Ia 
Va. lla 
Grand Total ------------------------------ --------~~- -~~ 
HEMINGWAY ----------------------------IS. c . 13 I 
N.C. 12 1 
N.C. lla 
Grand Total __________________________________ ~ -I~-
KINGSTREE -______ Is. c. 13 
N.C. 12 
N.C. llb 
Va. lla 
Grand Total __ ------------------- ___ .. _\--~ 
LAKE CITY --------------------------------~~ S. C. l 13 
N.C.I 13 1 
JN.c.j 12 
Grand Total 
\
N.C. \ llb 
N.C. lla 
~ Va. lla 
------------------- ---- ----------------- (~_g: I ~~ LAMAR 
Sold for Producers Sold for Dealers Resold by W'h ous~men 
~ 
c: 
" 0 Po. 
- I 
1,!20,488J$ 
108,0121 
,6,1 16 
1,234,616 $ 
996,6351$ 
96,9641 
90,9721 
17,5041 
1,202,075 $ 
728,6581$ 
85,896 
333,662 
9,534 
26,922 
8,076 
I ,192,7481$ 
I 
I ,207,2741$ 
4,526 
5,466 
1,217,2661$ 
I 
1,090,3971$ 
16,852 
75,378 
13,104 
1,195,7311$ 
4,644,3571$ 
25,060 
85,124 
27,688 
89,876 
3,132 
4,875,2371$ 
541,8981 
496,0381 
.. 
.. 
~ ~ c Po. ~ c: ~ c: 
" "' "' " 
'0 
" 
0 
"" 
c: 0 c: 0 E ·C g 
" E " E 0 0 < Po. Po. Po. < Po. < 
--
864,215.34'/ 'I ________________ ,/$ -----------------------" 13,6821$ l0.117.56JI 8
: : ~~~:~~ 11 .!9 ~:~~~::~:~_~:~~ 1 s :~~:~:~~~~~:~~:~:~~::::_ ::::::::-~.~~~~Is ::::::::::~:::~~~~~~~ 
I I I 
730,489.181 I 5,044JS 3,652.34 48,3 08 s 34,759.92 
---1 -~ I 75.83 --------------IS ------------------------ 27,596 $ 
938,584.471 _____________ Js _______________________ _/ 37,924 s 28,556.08 
~:7g~:~ - ::~~:::~~:~~~:- 1, $ :::~::::::::::~:::::::( ------~;:~~~ ~,$ -------;~:~~~:~~ 946,353.011 77.74 
841,026.591 13,345.56 
58,453 .58 
9,934.10 
922,759.831 
3,563.677.37 
19,890.60 
64,086.56 
20,571.56 
67,708.40 
2,202.08 
3, 738,136.571 
399,709.111 
363,543.10 
77 .17 
-I 
76.681 
1,0281$ 762.801 54,672$ 41,849.00 
::::::::::::::::( ::::::~::::::::::::~: :::::::::_::_:::: :::::::::::::::::::::::-
--1 --1 I 
--=~;~~;): --------~-~,;;~:;;) ____ ~:_;:;;;: ________ :.:~:;;;:~;; 
:::::=~:::::::1 ---------------------1 ------------------ ------------------------
27,3161$ -------~~-.-~~;-:~-~~--- ·;;-~:~~:1s ------~~-:~~~:~~~ 
~:~:::::~::::I :::::=:::::::~:::::::I ------~~·-'~~~ $ --------=~:~~~:~~\ 
Totals by Type 
~ c 
'0 
" 
c: 0 
" ~ 0 Po. 
1,134,1701$ 874,332.90 
108,012 84,150.62 
6,116 4,582.44 
--I 
1,248,298 $ 963 ,065.96 
1,049,987 $ 768,901.44 
96,964 69,165 .54 
90,972 65,082.98 
17,504 13,379.98 
--I 
1,255,4271$ 916,529.94 
752,526 $ 551,435.91 
85,896 58,469.23 
337,390 279,558.44 
9,534 7,143.50 
26,922 20,428.42 
8,076 6,396.82 
--I 
I ,220,3441$ 923,432.32 
1,245,198 $ 967,140.55 
4,526 3,665.54 
5,466 4,103 .00 
1,255,1901$ 974,909.09 
I , 146,0971$ 883,638.39 
I 6,852 13,345.56 
75,378 58,453.58 
13,104 9,934.10 
--I 
1,251,431 1$ 965,371.63 
4,791,663 $ 3,675,467.03 
25,060 19,890.60 
85,124 64,086.56 
27,6881 20,571.S6 
89,876 67,708,40 
3,132 2,202.08 
5,022,543[$ 3,849,926.23 
582,042 $ 427,805.75 
496,038 363,543.10 
eo 
~ 
~,~-_g·_'l ~~~~ ~~ :~b~ l ~~:m:5~1 / ::::::::::::::::/ :::::::::::::::=::=:::1 ::::::::::::::::::1 :::=:::::::::::::::::::1 ~~:~b~\ ~tm:~~ 
V a. II a 3 J , 860 23,211.94 ---------------- ------------------------ ----------------- ------------------------ 3], 860 23,211.94 
1
-- - - -- I -1 I -
--- --------------- I 1,210,972 $ 892,440.73 7 3.70 I ---------------1 $ ----------------------- 40,144$ 28,096.641  1.251,116 $ 920,537.37 
t.~: g m:m ~~~ ·.m·.~~ -------~·=~~ $ ----------~·~-~~:=~ -------==:~~ s ______  2_~:~~=:-~~~ m:~~~ $ m:m:~~ 
N.C. 12 26,832 19,909.72 I --------------- ---------------------1------------------ -----------------------~ 26,832 19,909.72 
~:g: l li~ l \j:~~~ \~:~~~:~~ l ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::·::::::·::::::: ::::::::::::::::::::::: :~:~~~ :g:~~~:~: 1- 1--1 - - 1 , - , - 1 Grand Total --- ----------------------------------1 I 1.210,956 $ 923.202.50 76.24 8,356 /$ 6,154.34 35,444 $ 26,783.861 1,254, 7561$ 956,140 .70 
MULLINS ------------------------------ --- ---------\txl ii I 4·m:~~~ ~ $ 3·i56 :~~::~ ----------=~~ ~, $ -------------~~~:~~ ~ ----- ~~~:~== $ ------~-~~:~~~:-~= 4·m:m,ls 3.n~:m:~~ 
N.C. 12 84,246 65,144.38 --------·-------1 ________ ------- ------~-----------------·1·---------------------- 84,246 65,144.38 
IN.C. I II b l 4,168 3,311.36 ---------------- ------------------------ ------------------ ----------------------- 4,1681 3,311.36 N.C. II a 60,388 46,331.78 ---------------~ ___ ----·--------------- ---------- _______ ----·------------------- 60,388 46,331.78 
-- - --' - I ---1 I --------
Grand Total ---------------------------------...\ 1 4,865,237
1
/$ 3,768,758.59 77.46 -------;ool$ 156.001 139,935 /$ 108,394.151 5,005,3721$ 3,877,308.74 
PAMPLICO ---------------------------------------·'/ s. c. l l3 1,233,446
1
1s 918,370.9611 I _______________ 1,s _______________________ 16,7721$ 12,322.781 t,250,2t8\s 930,693 .74 
, ~_.g, ~~~b ~:~j~ tm:~~ ::::::::::::::::/ ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::_:::::::.::::::: ~:fi~ / t~~~:~g 
1-~-~ - -1 ,_ -~ _ , ' _ , Grand Total ___ --···-··------------------------·--I 1,238,272 $ 922,10 1.52! 74.47 ___ ---- ---- ---- ----------------------- 16,7721$ 12,322.781! 1,255,044J$ 934.424.30 
TIMMONSVILLE ---------- -- ________ -- - - -~ s. c . 13 \ 2,260 ,8151$ 1,701 , 198.491 8,7941s 6,606.241 110,872 /S 84,276 .74 2,380.48ds 1,792,081.47 
~:~: 1 :~ I 4~:m 3g :!~ti~ :::::::::::·:I :::: __ .-:::::.-:::··:I ::::·:::·· _.-::I ::::::::·:::::::··:·:::· 4~:~~~~ 3g:!~~:i~ 
/N.c.j llb 49,648 38 ,802.20 ________ ___ __ __ ____________ ______ __ __ ___ __ ___ ------------------- ____ 49,648 38,802.20 
IN.C.I II a 25 ,8301 19,604.161 ... . .... ---~ ________ ---------------~ _______________ ________ ____ ____ _ 25,830 19,604.16 Va. !Ia 11.892 9,161.32 ______________ _______ ____ ___ __ ________ . ___________ __ 11,892 9,161.32 
1-1- -- - - - -- I --1 
Grand Total ---------------------------------------1 2,392,352\$ 1,801 ,384.75 75.30 I 8,7941$ 6,606.241 110,8721$ 84,276.741 2,512,018$ 1,892,267.73 
. I I I I I 
Week ending IS. C . 13 19,245,10JI$ 14,674,534.481 76.25 50,7381$ 38,133.Q6 641.611 $ 482,810.59 19,937,450$ 15,195,478.13 
Aug. 27, 1971 N.C. 13 714,917 548,583.86 1 ------------ --------------------- ------------------ ----------------------- 714,917 548,583.86 (Sales day N.C. J 2 1,050,442 809,418.76 _______________ ------------------------ 3, 728 $ 2,326. 70 1,054,170 811,745.46 
Aug. 23, 24, N.C. lib/ 364.486 272 ,690.58 I -------------1 ------------------------ ------------------1 ------------------------ 364,486 272,690.58 
25. 26. 1971) ,,~-~ - 1 ff:1 3~i:~:~ 2~l:~~n1 __ I ::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::, ::::::::::::::::::, :::::::::::::::::::::::: , 3~~:;~: 2~~:m:~1 
Totals ---------- .. -------------------------------------1 I 21,835,462 $ 16,650,643.66 76.26 I 50,7381$ 38,133.061 645,339 /$ 485,137.291 22,531.539/$ 17,173,914.01 
1
1-- -\ '1 - 'l -
1
1 - 1 I - 1 
GRAND TOTAL -----------------------------~ S. C. l l3 73,560,966$ 56,263 ,958.09 76.49 147,424/$ 109,686.921 2, 336,742 /$ 1,749,100.23 / 76,045,132 /$ 
FOR SEASON N.C. 13 2,809,5241$ 2,136,929.10 I 3,1021$ 2,242 . 18 ~ -------- ______ ------------------------ 2,812,626/$ 2,139,171.28 
"TO DATE" N.C. 12 4,380,345 $ 3,278.466.36 I ----------------~$ _______________________ 27,790$ 20,146.56 4,408,1351$ 3,298,612.92 
/N.C.! llb 1,721 ,202 $ 1,258,087 .31 I ---------------- $ ------------------------ ------------------ $ ------------------------ 1,721,202$ 1.258,087.31 
/N .c.j II a ! 1,480,692$ 1,093,844.62 ---------------- $ ----------------------- __________________ $ ________ ______________ 1,480,692 /$ 1,093,844.62 
I Va. I II a \ 224,666 $ 168,679 .86 1 ________________ $ -------------------- __________________ $ ------------------------ 224,6661$ 168,679.86 
1-- --- -- --- 1 --- ---
GRAND TOTAL --------------------- --------1 I 84, 177, 3951$ 64, 199,965.341 76.27 I 150,526/$ 111 ,929.101 2,364,5321$ 1.769,246.79 86,692,453 1$ 66,081,141.23 
Grand Total 
LORIS 
Cl:l 
Cl:l 
Weekly Report of Leaf Tobacco Sales 
NAME OF MARKET 0 
.,.9 , " 
~-e> 0. 
ri:iO ~ 
CONWAY ------------·------------·-·---------\~.~: ) t~ I 
IN.c.\ua 
Grand Total ---·--···-----------···-·-·-·-·-----··--~----
DARLINGTON ------ -- --------·-----------------~~ _gl ~ ~ 
N.C. 12 
N.C. lib 
IN.C.I lla Va. lla l 1--
Grand Total ___ ---------------·------ --------·---1 I 
DILLON ----------------------------- --------·)al JL 
IN.C. lla Va. lla 
Grand Total ----------------------------------------~-~-
HEMINGWAY ------------------------------)~:g: l Hb 
K>NGmEB == ~~~l~g ~ il. 
I Va. I lla 
Grand Total --------------------------------------~--'--
Grand Total 
LAKE CITY -------------------------·--- ----------I S. C. 13 
N.C. 13 
N.C. 12 
N.C. llb 
N.C. lla 
Va. lla 
Grand Total ------------------------------ __ ------~----
LAMAR ----------------------------------------------Is. C. I 13 
Sold for Producers 
~ 
"' § 
0 ,.. 
846,673 $ 
104,315 
780 
951,768 $ 
817, 129$ 
3,614 
1,400 
62,018 
36,9781 2,280 
923,419 
I 
575,9041$ 
64,938 
277,818 
2,192 
7,092 
16,258 
944,2021$ 
918,321 $ 
8,648 
2,940 
929,9091$ 
1,197,279$ 
9,578 
45,830 
14,600 
1,267,2871$ 
3,947,064 $ 
35,624 
57,096 
16,354 
73,000 
8,470 
4,137,6081$ 
557,0261 
c 
" ~ 
I 
648,000.571 
79,410.40 
601.66 
728,012.63 
585,952.45\1 
2,551.00 
1,048.00 
45,552.23 ,. 
27,441.84 
1,779.70 
664,325.22 
422,093.22 
48,257 .98 
203,112.10 
I ,706.52 
5,599.12 
11 ,53 0.64 
692,299.581 
714,376.221 
6.449.14 
2,335.30 
723,160.66 
914,665.40 
7,792.40 
35,726.18 
11 ,184.10 
969,368.08 
2,935,357.02 
27,439.58 
42,896.00 
)2,927.3 41 55,245.40 
6,128.58 
3,079,993.92 
I 
400,573.681 
... 
" 
,.. 
"' -~ g ,..,.. 
--
73.32 
77.77 
76. 49 
74.44 
Week Ending September 3, 1971 
Sold for Dealers 
~ 
"' c 
" 0 ,.. 
c 
" 0 ~ 
Resold by Warehousemen 
~ 
"' c g 
,.. 
c 
" 0 ~ 
::::::::::::::::
1
\
1$ :::::::~::::::::::::::: :::::::~~~~~~ I $ ::::::::~:~:·~~~:~~ I 
--1 I 
------~-.-~~-~ \ : ----------~.-~~~:~~ :::~:: 1 : :::::~::: 
-------- -------1 ~~;;.;;~~;;:;;;::~:;~~;, ;;;;::;;tt~~;; I ~~~;~;;~~~;;;;~~~:;:~;I 
-~ -1 I 4,006 $ 2,792.85 46,7061$ 33,067.221 
I I I 
;;;:;::::_:::::_r ~::~::::-~:-~::~::~-J :::::::1:~~~~1 $ :::_::::::~~~;:~~~ >~i::_;~f =x~~<~~~:l 
1,2221$ 985.981 41 ,540 $ 31,680.981 
I I I 
3121$ 241.021 103,702 $ 80,201.741 
::::::::::::::::) :::::::~::_:::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::1 
--1 --1 J 
3121$ 241.021 103,7021$ 80,201.74 
I 
19,6101$ 
:::::::::::::::: :::::::~:::::::::::::::1 
14,693.00 126,8261$ 95,458.04 
::::::::::::::::1 :::::::=::::::::::::::: 
~ $ 14,693.001 
I I 
---------------1$------------------------1 
. ------------------------1 
-1 I 126,8261$ 95,458.04 
30,9161$ 22,054.621 
Totals by Type 
~ 
"' c 
" 0 ,.. J 
867,6591$ 663,751.17 
104,3 15 79,410.40 
780 $ 601.66 
-------
972,7541$ 743,763.23 
867,841 \$ 
3,614 
1,400 
62,018 
36,978 
2,280 
--I 
974,131 1$ 
589,932 $ 
64,938 
281,054 
2,192 
7,092 
16,258 
961,4661$ 
961,083\$ 
8,648 
2,940\ 
--I 
972,671 1$ 
1,301,2931$ 9,578 
45,830 
14,600 
621,812.52 
2,551.00 
1,048.00 
45,552.23 
27,441.84 
1,779.70 
700,185.29 
431 ,704.40 
48,257.98 
205,511.06 
1,706.52 
5,599.12 
11,530.64 
704,309.72 
747,043.18 
6,449.14 
2,335.30 
755,827.62 
995,108.16 
7,792.40 
35,726.18 
11,184.10 
----
1,371,301 [$ 1,049,810.84 
4,093 ,500\$ 
35,624 
57,096 
16,354 
73,000 
8,470 
--1 
4,284,0441$ 
587,9421$ 
3,045,508.06 
27,439.58 
42,896.00 
12,927.34 
55,245.40 
6,128.58 
3,190,144.96 
422,628.30 
C>:l 
~ 
JN.q 12 I 
\
N .C.\ llb l 
N.C. lla 
I ---------------1 ------------------------~ --------------~ -·--·--- - ------------~ 270,4461 198,970.51 1 
59,948 45 ,377. 18 
2,838 2,2 13.34 
270,4461 198,970.51 49,246 36,109.74 
59,948 45,377.18 
2,838 2,213.34 I Va.l llal 
Grand Total -----------------------------·---------~--~-- I
I ~::::~::::::j ::::::::::::::::::::::::, :::::::::::::::::: :::::::~::::::::::::::: 
- --1 --1 I 
72.72 1 ---------------I S ------------------------1 30,916$ 22,054.621 
49,2461 36, 109.741 
--I 
970,4201$ 705,299.07 939,504 $ 683,244.45 
1 1.02o
1
s 5,278.321 32.152$ 24.670.54/ 
I 
708,740 $ 538,726.55 
213,572 164,666.00 
3,918 2,990.74 
8,952 6,828.08 
747,9121$ 568,675.41 213,572 164,666.00 
3,918 2,990.74 
8,952 6,828.08 
LOR IS -----------------------------------·---------·--·Is:~: l ~a 
Grand Total ----------- -----------------------~-- --
MULLINS -------------------------------- ·-- ........ Is. C . 13 
---
935,182 $ 713,211.37 
I :::::::::::::::- ::::::::_:::::::::::::::\ ::::::::::··-::::- ::::::::::::::~::::::::_ 
76.26 1 7:i)2o $ 5,278.32 32.152/s I 
I I 
--I 
974,3541$ 743,160.23 
!
N .C. 13 
N.C. 12 
N.C. Ita 
Va. !Ia 
!--
Grand Total ------------- ------ __ ----------------1 
PAMPLICO ______ --------------------------- --~~-g~ :~ 
N .C. lib 
N .C. Ita 
3,886,616 $ 
138,273 
49,362 
28,226 
7,152 
---
4,109,629 $ 
1,346,4741$ 
3,116 
4,424 
1,068 
2,976,492.78 
106,540.27 
37 ,372.86 
21,409.90 
5,541.62 
3,147,357.43 76.58 
1,021,110.09 
2,395.24 
3,238.30 
838.50 
Grand Total __________________ ----- -------- __ ,-- -- 1,355,082/$ 
1,975,427\$ 
1,027,582.131 75.83 
1 
TIMMONSVILLE --------------- ______ -----I S. C.j 13 . 
IN .C., I3 I N .C. lib 
IN .C.Illa Va. lla 
7,8181 
31,374 
14,4801 
10,296 
1,487,404. 18 
5,626.58 
23,710.18 
10,422.98 
7,943.14 
Grand Total 
---------------------------------------1 2,039,3951$ 1,535,107.061 .,5.27 
Week ending 
Sept. 3, 1971. 
<sales days 
Aug. 30, 31. 
Sept. I, 2, 
1971) 
s. c. 13 
N .C. 13 
N.C. 12 
N.C. llb 
N.C. Ita 
. Va. lla 
16,776,6531$ 
579,918 
669,618 
214,378 
61.894 
12,644,752.16 
443,336.19 
494,182.61 
161,305.79 
173,764.66 
46,321.12 
75.37 
Grand Total ----------------·--------·------··----~----
230,5241 
18,532,9851$ 13,963,662.53] 75.34 
GRAND TOTAL 
FOR SEASON 
" TO DATE" 
1 IS.C~jiJ~ 90,337,619$ 68,908,710.25 N.C./ 13 3,389,442 $ 2,580,265.29 N.C. 12 5,049,963 $ 3,772,648.97 N.C. llb 1.935,580 $ 1,419,393 .10 
IN.C.Illal1.711,216 $ 1,267,609.28 Va. Ita 286,560 $ 215,000.98 
GRAND TOTAL ---------------------------~~---- 102,710,3801$ 78,163,627.87 
76.28 
76.10 
--------------1 $ ------------------------1 171 ,841 $ 132,8 17.99 
-------------- -------- ·--------------- ----------------- -----------------------
::::::::::::::::1 :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
4,058,457 $ 3,109,310.77 
138,273 106,540.27 
49,362 37,372.86 
28,226 21,409.90 
7,152 5,541.62 
--
----------------1 $ -----------·------------ 171,841 $ 132,817.991 
I 
4,281,470 $ 3,280,175.42 
:~~~~~~:~~~::~r ::~:::~~-~::~~~:~:~~::: :::::::!:~;;:~~ $ :::::::=:~:r:~;-:6;, 
·-----~.-;~-~~,~: ----------~-.~~~::/ ~~:::::1: 
1,358,796 $ 1,030,484.75 
3,116 2,395.24 
4.424 3,238.30 
1,068 838.50 
-~--
9,1621$ 
I 
-----------------
7,295.44 
41,3321$ 31,286.61 
~~::~::::::::::: :::::::=::::=:~:~~::: 
1
------------------------
--===-41,332 $ 
188,7561$ . 
~~~:i:Z~Il ::=:=;~=4~~81 
--I 
191,8581$ 143,215.71 
9,374.66 1,367,404 $ 1,036,956.79 
75,189.30 2,087,983 $ 1,569,888.92 
7,818 5,626.58 
31 ,374 23,710.18 
14,480 10,422.98 
10,296 7,943.14 
103,3941'$ 75,189.30~ 2,151,951 '$ 1,6 17,591.80 
____ 70_4._~1-~ $ _____ 5_29._~_76_:~~~ 17·m:m $ 13 ,~~:m:~~ 
3,236 2,398.96 672,854 496,581.57 
---------- -------\ ------------------------~ 214,378 161,305.79 
---·------------- ------------------------ 230,524 173,764.66 
------------------ ------------------------ 61,8941 46,321.12 
--1 1--, 
707,649\$ 532,275.83 1 19,281 ,966 $ 14,527,224.97 
- I-\ 
3,041 ,1551$ 2,278,977.101 93,567,530 /$ 71,328,660.88 
_________________ I$ ____________________ 
1 
3.392.544
1
$ 2.582.507.47 
------~-~~~2-~ ~ --------==:~~~:== f:~~~:~~~ ~ t:~r~:~~1:i~ 
-- ----------$------------------- 1,711,216$ 1,267,609 .28 
--- --·----------- $ --------- ------------ 286,560 $ 215,000.98 
- 1-1 3,072,181 $ 2,301,522.621105,974,419$ 80,608,366.20 
Cl:l 
01 
Weekly Report of Leaf Tobacco Sales Week Ending September 10, 1971 
----
Sold for Producers Sold for Dealers Resold by W 'hous:!mcn Totals by Type 
---
NA I 
w 
ME OF MARKET 
-
" c c 0 ~ c p.. ~ ~ ~ c c '0 
" 
'0 '0 
" 
'0 
" 
'0 
" " ·- " 
c 0 <JC c 0 c 0 c 0 
- "" c. 
" E "" " I E " E " E ~5 , 0 ·co 0 0 0 1- p.. < p..p.. p.. < p.. < p.. < 
coNwAY ________ ........ _________________ -is. c .l l3 1 87s,oo81$ 664,572.371 I _____________ J s __________ . ---------1 29,486/s 22,227.341 907,4941$ 686,799.71 
N.C. 13 40,768 31,472.42 I --------·---·---1 ---- --- ---- ----- I -------------- --- ----·---·--· -------- 40,768 31 ,472.42 
1- - -1 -- -- --
G rand Total --------------------------------------1 1 918,7761$ 696,044.79 75 .76 I --------------I S ---------------------1 29,4861$ 22,227.34 ~ 948,262 /$ 718,272. 13 
DARLINGTON __________________ --------------\~-~: g 74j :~~~l s 54~ :~~j~l I -------~:~~~ ~ $ ------~·-~~~-:~=\ ------~-3~~3-~ l s -------~-~:_:_:9_- ~~ l 78 ~·.t~~s 56~:m:~~ 
N.C. ]2 13,7401 10,764.40 I -------- -- ·---,------------···- ------~------------------ ------------·-------·--· 13,7401 10,764.40 ~~ ~-- ':\: ~~:m) ~:nH~ 1 :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ~HH ~:m:~~ 
Grand Total ______ ___ ·····------------------.\---- 894,7881$ 653,555.51 73.04 I ~I$ 2,060.921 ~ $ 23 ,799.80 930,784/$ 679,41 6.23 
DILLON ·-----·---------------------------- __ ...... \s. c. 13 563,3371$ 417,347.851 \ ----------------
1
1s ----------------------1 16,332 s 11 ,703.22 579,669\s 429,o5J.07 
\
N.C. 13 289,708 209,608.02 --·--------·- --~-------------- ----- 3,558 1,367 .76 293,266
1 
210,975.78 C;!) 
~:~: g~ 3t~~~~ 2~ :~~t~~ I :::::::~·-·::: :::::::::::::::::::=::: :::_:::::::::::::: ::··::::::::::::~:~:::: 3~:m 1 2~:~n~ O'l 
Grand Total __________ ---------------------------· 895,787\$ 659,562.711 "73.63 I ::::::= $ -------------------...! 19,8901$ 13,070.9811 915,6771$ 672,633.69 
HEMINGWAY _____________ -------------------Is. c. 13 847,3721$ 65 1,571.351 I _______________ 11s -----------------------~1 33,0841$ 25,265.20 880,456 s 676,836.55 
N.C. 13 27,426 20,857.241 --------------- --------------·---···- ___ -------------· ------------------------ 27,426 20,857.24 
N.C. 12 26,6921 20,447.441 ------···------ ----------------------- -----··---------- -------- ----·--···- 26,692[ 20,447.44 
Grand Total ------·------------------··-···---------1 I 90 I ,490 [$ 692,876.03 1 76.86 ___ ---------·-· $ ------------------------1 33 ,084[$ 25,265.20 934,5741$ 718,141.23 
KINGSTREE _____________________ ------------) s. c.\ 13 880,6421$ 673,461.75
1
1 \ --------------- 'Is -----···--------------,
1 
43,6241$ 32,323.7o 924,266 s 705,785.45 ~~e-~.i~ ~:~~b ~H~~ $ H:m:~:1 I :::::::~:::::::/ ::::::::::::::~::::::: ::::::::_.::::~::· :::::::::::::::::::::::_ !H~ H:m:~: 
\
N.C.\ II al 24,9061 18,033.50 I ----·------···· ---------···-------- ------------...1 ······-------- ------- 24,906 18,033 .50 
~~~ ~ 13,374.441 - ==-=I ·-----·----·---------1 --===-1 ·-·----·········-------! ~~ 13,374.44 
Grand Total ----···········-·----------------·-) I 1, 112,929ll $ 851,786.031 76.54 ----···········-1$ ----········-----··--\ 43,6241$ 32,323.70 \ 1, 156,553 1$ 884,109.73 
LAKE CITY ·····------------- __ --------------~~ x ~ N 3.:~;:gi~ l $ 2 . 62i:iii:~~l -----~~:=~-~) s -------=~:~~~_._8~1 --·-- '=~:-~~~ s ---··---~~:~=:~=~1 3.~g~:~~~ s 2,7~~:m:~~ 
(
N.C. 12 1 166,5221 125,878.14 I ················~----··-·----------------~---------········ --------·······-·--···-~ 166,522 125,878. 14 ~:g ::~ 8~:~g~1 6j:m:~g l I :::::::::::::::: :::::::=:::::::·::::::: ::::::::·::::::::: ::.~:::=::::::::::::::: 8~::~: 6i:m:~g 
Va. 11 "I 18,1461 13,271.961 I ---·-------·---- ·-·--·-·--·-······---- _____________ ... ·--·----------·········· 18,146 13 ,271.96 
-- --1 - - - -- I - -
Orand Total --·-- ___ -----·----·-----------·...\ I 3,843,8581$ 2,911 ,657 .84 75 .75 I 40,3581$ 29,999.801 126,106$ 94,827 .261 4,010,322 1$ 3,036,484.90 
LAMAR .............. ................................ 
1
,s. c. 13 1 535,55o11$ 385 ,767.7311 \ ............. J s ........ -----------·1 28,965/S 20,776.99/ 564,515\s 406,544.72 
N.C. 12 357,502 258,546.301 I .. ------------1 ................ .... .................. .. ...................... , 357,5021 258,546.30 
N.C. llb l 32,416 23,396.64 ............... 1 ....................... 1 .......... .... ....................... 32 ,416 23.396.64 
N.C. I Ia/ 49,9801 37,345.08 .............. , ........................ 1 .............. .. .................... 1 49,9801 37,345.08 
1-- --1 - -- --1 I--
Grand Total ..................................... 1 / 975,4481$ 705,055.75 72.28 ................ 1$ ........................ j 28,9651$ 20,776.99\ I ,004,413 /$ 725,832.74 
LORIS ............................................. Js. c. 13 622,503 \s 472,619.61 I 7,5t6\1s 5,680.061 41,282 s 30,765.58\ 67L301 1s 509,065.25 
\N.C. 13 281,130 212,059.40 ..................................... 1 ................ ............... ... 281,130 212,059.40 
Grand Total ........................................ 1 903,633$ 684,679.01 75.77 1 7,5161$ 5,680.061 41 ,282$ 30,765.581 952,43!1$ 721,124.65 
MULLINS ...................................... /s. c. 13 3,486,227 s 2,667,637.80 1,464
1
s 1,034.56/ 172,095 s 134,279.55 3,659,786\s 2,802,951.91 
\
N.C. 13 156,385 120,353 .1 0 I ................ ....................... ................. ........................ 156,3851 120,353.10 
N.C. 12 78,888 60,311.44 ................ ................ ....... .................. ....................... 78,888 60,31 1.44 
N.C. 1 lb 12,776 9,626.90 ................ ....................... .................. ........................ 12,776 9,626.90 
N.C. 1 1 a 35,332 27,116.56 ........ ....... ................ ...... ................. ........ ............ 35,332 27,116 .56 
~ ~ ~ 2.407.98 _ :::::::::::::::
1 
_______________________ --::::::.__:::::: _______________________ ~~~ _2.407.98 
Grand Total .............................. -------1 \ 3,772,616$ 2,887,453.78 76.54 1,464\$ 1,034.56 172,095 $ 134,279.55 3,946,175$ 3,022,767.89 
PAMPLICO ........................................ IS. c. 13 999,07 1 $ 734,265.63 -------------1 $ ...................... ..! 12,128$ 9,408.54) 1,011 ,199$ 743,674.1 7 
N.C. 13 3,296 2,521.94 ................ 1 ........ -------------1 ------------------~ ....................... \ 3,296 2,521.94 
N.C. lib 21 ,224 15,474.42 ................ , ........................ .................. ........ ............... 21,2241 15 ,474.42 
N.C. lla 39,860 28,526.06 ........ ..... ........................ .......... ....... .. .............. ----1 39,860 28,526.06 
1- -- -~- -1 1-, Grand Total ...................................... 1,063,451 $ 780,788.05 73.42 .............. 1$ ........................ 12,128$ 9,408.541 1,075,579$ 790, 196.59 
TIMMONSVILLE ______________________ --~ ~-g 1j , , 7~~::~~ s 1 ,2~~:m:i~ 1 -----~-~-:===11 s ----------~:~~~-:~~ ------~~:=~~ s ________ 7_2_:~~~:~~~1,9~~:~!~1$ 1,4~~:~:~:i~ 
N.C. 12 15,006 11,372.26 I ................ .. ...... ------------- ~ ------------------ ........ ............... 15,006, 11,372.26 
N .C. lib 20,340 15,071.92 ................ .................. .... ................. ........................ 20,3401 15,071.92 
/
N.C. II a 8,776 6,830.92 ................ ........................ .......... ..... .. ..................... \ 8,7761 6,830.92 
Va. !Ia 2,136 1,577.78 ................ ....................... .................. .......... ........... 2,136! 1,577 .78 
-- -- - 1 -- I -- --
Grand Total ................................... ../ I 1,830,582 \$ 1,357,374.87 74.15 I 11,3521$ 8,681.701 95,246$ 72,885.84/ 1,937,180$ 
SUMMARY II I I I I I 
Week ending \S.C. 13 14,726,393 $ 11,097,296.53175.36 1 63,556/$ 47,457.041 631,478$ 478,263.021 15,421,427$ 11 ,623,0 16.59 
Sept. 10, 1971 N.C. 13 998,232 746,227.38 I ................ .... ................... 3,5581 1 ,367. 761 I ,001, 790 747,595. 14 
(sales days N.C. 12 742,690 550,851.02 ................ ........................ .................. ........ ............... 742,690 550,851.02 
Sept. 7, 8, 9, /N.C. llb 251,642 189,336.68 \ ................ / ------------------------1--------........ .. ...................... , 251,642 189,336.68 
1971) ,N.C. !Ia 345,1561 259,383.381 \ ................ , ........................ ................. ... .................... 345, 156 259,383.38 
Va. I Ia 49,245 37,739.38 ................ ........ ............... ................. .. ...................... 1 49,245 37,739.38 
1-- --- -- ---1 I --- I ---
Totals ....................................... 
1
1 17,113,3581$ 12,880,834.37 75.27 1 63,556/$ 47,457.04) 635,036$ 479,630.781 17,8 11 ,9501$ 
1---1 1- - 1 - 1-1 GRAND TOTAL .......................... IS. C. 13 105,064,012$ 80,006,006.78 76.15 I 252,3121$ 188,430.571 3,672,633 1$ 2,757,240.121108,988,9571$ 
FOR SEASON ...................... N.C. 13 4,387,674$ 3,326,492.67 3,1021$ 2,242.18 3,5581$ 1,367.761 4,394,3341$ 3,330,102 .61 
"TO DATE" ................................. /N.C. 12 5,792,6531$ 4,323,499.991 ................ 1$ ................ ....... 31,0261$ 22,545.521 5,823,6791$ 4,346,045 .5 1 
IN.C. I lib\ 2,187,2221$ 1,608,729.78 ------------1 $ ------------------~-----------------1 $ ................. .... 2,187,2221$ 1,608,729 .78 
IN.C.I II a 2,056,3721$ 1,526,992.661 ........ _____ ,$ --------------- --------------1 $ ------------------ 2,056,3721$ 1,526,992.66 
I Va. I llal 335,805 s 252,740.361 ................ s ........................ ...... ... ... s ........... .... .... 335,8051$ 252,740.36 
I ---1 --- · -- --1 -- I --
GRAND TOTAL .......................... 1--1--1 119,823 ,738 ,$ 91,044,462.24 1 75.981 255,4141$ 190.672.751 3,707,2171$ 2,781,153.40fl23,786,369 $ 94,016,288.39 
Cl:l 
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Weekly Report of Leaf Tobacco Sales 
Sold For Producers 
NAME OF MARKET ~ -= 1 " ~-:!l c. 
tnO ~ 
CONWAY ·························-· ···········--l~.g~ g 
!--
Grand Total -------------------------------------1 I 
DARLINGTON ---------------------------------~S.C. 13 
N.C. 13 
N.C. lib 
/
N.C. Ita 
Va. Ita 
Grand Total ..................................... ..~----
DILLON --------------------------------------~~:g:l l~a 
Grand Total ................................. -~----
HEMlNGWAY ------------------------------\~{1 a 
JN.C.j !Ia 
Grand Total ........................................ \-- --
LAKE ClTY -------------------------------------~~:g:)li 
\
N .C.\ lib 
N .C. lla 
I Va. !Ia 
/
Fir. S. wps. 
-1-1 
Grand Total ................................. ------1 
LAMAR ----------------------- -----------------~~:g: t! 
\
N.C. lib 
N.C. Ita 
1--1 
Grand Total ... -----------------------------------1 I I 
~ 
'0 
c 
" 0 Po. 
910,4761$ 112,002 
1,022,478 $ 
753,2231$ 
~~.~~~~ 195,008 
38,9 !8 
1,063 ,593 $ 
556,161 1$ 
504,933 
26,440 
I ,087,5341$ 
672,411 1$ 
268,870 
39,024 
39,4901 
1,019,795 $ 
2,290,935
1
1$ 
239,1881 179,642 
236,378 
179, 1981 1,840 
3, 127, 181 J$ 
501,1461$ 
8,7401 
274,501 
78,9371 70,056 
933 ,380 $ 
c 
" 0 ~ 
w 
" Po. 
'0 
<>C -~ 6 p..p.. 
I 
690,565.17\ 
85,431.50 
775,996.67 75.89 
I 
537,097.23 
13 ,508.29 
40,701.42 
141 ,821.60 
29,623.58 
762,752.121 71.71 
405,933.021 
365,082.321 
14,38 1.901 
785,397.241 
510,781.91 1 
204,299.21 
72.22 1 
30,544.88 
30,667.021 
776,293.02 
I 
I 
76.12 1 
I 
I ,720,433. 131 
I 77,571.42 
135,974.16 
179,896.56\ 
131,696.06 
1,357.90 1 
i 75.05 ! 
355,129.041 I 
5.836.54
1 
I 
191,988.20 
54,443.53 1 
52.116.14
1 
I 
659,513.451 70.66 
Week Ending September 17, 1971 
Sold for Dealers I Resold by W 'housomcn I Totals by Type 
~ 
'0 
c 
" 0 Po. 
" 5 
~ 
I 
................ J$ ----------------------
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-;1 $ ----------------------·1 
~ 
'0 
c 
" 0 Po. l 
21,6321$ 15,294.621 
-----------------· ---------------- --·-
21 ,6321$ 15,294.621 
34,040 $ 23,126.82 I ,8021$ I ,23 1.901 
::::::::::::::::1 :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::=:::: 
-- 1--1 
1.802J$ 1,231.901 34,040 J$ 23 , 126.821 
::::::::-~::::::) ::::::::::::::::::::::::\ --- ---~~~~t.l $ ________ :L~~~:~~~ 
~1rs --------------.. .... 22 ,292~$ 14,990.98 ~ 
::~~~~~~::::~::-\! $ ~-~:~~~~~~~~::~::~~~~-~ :::::::~8~~;~r ::::::::~;t:~o::] 
- ~ -1 I --·--;;:~;;~: : ------ ;;·:~~~:~~ 1::::: 1: :~:::::::~ 
----1 =~@ ~~~ :~~~~'1 
29,6221$ 21,348.741 
:~~~~~· ~~-::_:{~1 
-1 I 
............... JS ...................... .. 
3,062 2,283 .50 
--1 I 
114,964J$ 83,663.041 
50,6621$ 35,909.66 
--===~-------------------·---! 
50,662J$ 35,909.661 
~ 
'0 
c 
" 0 Po. 
932,1081$ 
112,002 
1,044,1101$ 
789,065 $ 
19,268 
57,176 
195,008 
38,9181 
1,099,435J$ 
576,085 J$ 
507,301 1 
26,440 
--I 
I, 109,826 $ 
721,105 $ 
268,870 
39,024 
39,490 
--I 
1,068,4891$ 
2,432,4591$ 
239,188 
179,642 
236,378 
179, 198 
1,840 
3,062 
c 
" 0 E 
< 
705,859.79 
85,431.50 
791,291.29 
561,455.95 
13,508.29 
40,701.42 
141 ,821.60 
29,623.58 
787,1 10.84 
419,215.96 
366,790.36 
14,38 ].90 
800,388.22 
546,342.61 
204,299.21 
30,544.88 
30,667.02 
811,853.72 
1,823,161.41 
177,57 1.42 
135,974. 16 
179,896.56 
131 ,696.06 
1,357.90 
2,283.50 
3,271,767[$ 2,451,941.01 
551,8081$ 
8,740 
274,501 
78,937 ,. 
70,056 
984,042 J$ 
391,038.70 
5,836.54 
19! ,988.20 
54,443.53 
52, 116.14 
695.423.1 1 
C.:~ 
00 
LORIS ----------------- -------------------------------IS. C. 13 657,926$ 498,594.02l !8,882 ll $ l3.450.58 ll 60,760 \l$ 43,356.50 \l 737,5681$ 555,401.10 
N.C. 13 349,777 262,874.49 ------------·--- ----·-·--·-···-· ---·--- ·---·-···--·--··-- ·---------------------· 349,777 262,874.49 
N.C. 12 22.453 16,623.05 ----·-----------1 ·-·-···· ·--------------~ ------------------ --------------·----·-··- 22 ,453 16,623.05 
N.C. lib 9,048 6,962.28 ·-··---- - ------ ~ ----------------------1 ------------------1 --------··-·------------1 9,048 6,962.28 
1-- -- - -- I --1 I --1 
Grand Total ·--------- --···------------------------1 I ,039,204 $ 785,053.84 75.54 18,882/$ 13,450.58 60,760 $ 43,356.501 I, 118,846 $ 841,860.92 
MULLINS ----··----------····---- ___________________ \s. c. 13 2,820,696 s 2,145,835.30 I 1,2821$ 862.56 192,741 1$ 148,447.62 / 3,014,7191$ 2,295,145.48 
N.C. 13 171,9671 131 ,458.14 I ----------------1 ------------·-----------1 ------------------1 ------------------·----1 171 ,9671 131,458.14 
N.C. 12 94,879 72,305.80 ------------···- -------···-··-···----·-· ·--·-------------- ------------·--·····-- 94,879 72,305.80 
~:g: ;:~ 2~:m 1~:m:J~ 1 :::_::::·-_-_:::: 1
1 
:::::::·_:::::::::::::::J ·_:·_-:::-_::::-_:·_:::\ ::::.-.:::::::·_::::::· __ ::J 2~:~~~ ~~:~~~:~~ 
1
-- -- - ~ -- I -- I --1 
Grand Total ----··---- -- -------------------------- 3, 116,732$ 2,371,653.22 76.09 1,2821$ 862.561 192,741$ 148,447.621 3,310,755 1$ 2,520,963.40 
TIMMONSVILLE ------------------------------1~-g g 9~~:~ s 6~~:i1!:i~l I _____ 1_' ·-~~~//s _________ 8:_9_4_8_:~-~ 1/l _______ 8_'_· ~~~ s ________ 6_2:_6_38_:~~ ~~ 1.0~k~~~ s 7~~:~~~:~! 
N.C. 12 65,767 49,454.66 I ----··-··------- ----····-·-·---- ---·--- ------------------ ·------- -------------· 65,767 49,454.66 
I N.C. I lib 260,443 194,869.56 ___ ------------~ ------------------------~ .................. ----·-------------------~ 260,443 194,869.56 
IN.C. I lla 92,0041 67,422 .80 --------------- ------------------------ ----------------- ------------------------ 92,004 67,422.80 
I Va. ll a 10,0501 6,716.02 ·------·--------1 -------·--·------------1 ·-----------------1 ---------------- ------1 10,0501 6, 716.02 
1-- -- - -- --1 I --1 
Grand Total ---------------------------------------1 l ,395,411 $ l ,035,641.07 74.22 I ll ,8441$ 8,948.5o /
1 
81 ,468 \$ 62,638.041 1,488,723 1$ 
SUMMARY II \ I I I I 
Wk. ending S.C. 13 10,091,381 $ 7,552,832 .61 74.84 63 ,4321$ 45,842.28 621 ,823 $ 458,996.44 10,776,6361$ 8,057,671.33 
Sept. 17, 1971 N.C. 13 1,713.485 1,274,776.15 I ----------------1 -----------------------1 2,3681 1,708.04 1,715,853 1,276,484.19 
(Sales days- N .C . 12 676,266 496,890.75 ·---------------1 ________ ______________ -----------------· ---·------------------·- 676,266 496,890.75 
Sept. 13, 14, N.C. lib 647,014 480,788.451 I ----------------~ -----------·------------~ ------------------~----------------------·- 647,014 480,788.45 
15, 16, 1971. N.C. lla 626,3541 456,244 401 ------------·-- ________________ ------1 ·-·----- __ --·-- ------------------------ 626,3541 456,244.40 
9 Mkts. - Va. lla 50,8081 37,697.50 / · ---·---·-------~ ________________ -------~---------------·- ---·------------------- 50,8081 37,697.50 
30 Whses.) /Fir. Swps. l __ ____________ --·---·----------------- 3,062 2,283.50 3,0621 2,283.50 
-1-~ -- ,-1 - _ , 1 --1 
Totals -------------------------------------------. ---1 I 13,805,3081$ 10,299,229.86 74.60 I 63 ,4321$ 45,842.28 \ 627,253
1
$ 462,987.981
1 
14,495,993 1$ 10,808,060.12 
GRAND TOTAL Js. C . 13 115,155,393 $ 87,558,839.391 76.04 315,7441$ 234,272.851 4,294.4561$ 3,216,236.561119,765 ,5931$ 91 ,009,348.80 
FOR SEASON N.C. 13 I 6, 101,1591 4,601,268.821 I 3,1021 2,242.18 5,9261 3,075.80 6, 110, 187 1 4,606,586.80 
"To Date" N.C. 12 6,468,9191 4,820,390. 74 1 ---------------- ------------------------ 31 ,026 22,545.52 6,499,945 4,842,936.26 
\
N.C. \ lib\ 2,834,2361 2,089,518.23 1 I ·------- ------1 ------------------------1·------------·---- ------------------------1 2,834,2361 2,089,518.23 ~;- JJ!/ 2·m:m1 l,~g~ :m:~~~~ 1~ :::·:::::::::::· :::::::::::::::::::::::: :::::::::·-·::::: ::::::::··-·:::: ::_---1 2·m:m l,~g~ :m:~~ /Fir. Swps. l / ------------·---1 ----------------------- 3,0621 2,283.501 3,0621 2,283 .50 - 1- 1 -- - -- - - I --GRAND TOTAL -----·-------- -------·-·------1 I 1133,629,0461$101,343 ,692.10 75.84 318,8461$ 236,515.031 4,334,4701$ 3,244, 141 .38II38,282,3621$104,824,348.51 I I I I I I 
~ 
~ 
Weekly Report of Leaf Tobacco Sales 
NAME OF MARKET ;.~ 1 "' ~8 ~ 
LAKE CITY ·······································)!!;· :ll 
/
N.C. 13 ( 
N.C. 12 
N.C. lib 
!N .C .! lla 
1- 1- 1 
Grand Total ....................................... I 
I 
MULLTNS ................................... ---l ~_g·-~ g 
)N.C. 12 N.C. lib 
Grand Total ........... ....... .. ·······- -- ~----
TIMMONSVILLE 
················--- IS. C. 13 
N.C. 13 
N.C. 12 
N.C. lib 
N.C. !Ia 
Va. !Ia 
Grand Total 
SUMMARY 
·············-·-····-···········-····\--
Week Ending 
Sept. 24, 1971 
(Sales days 
Sept. 20, 21, 
22, 23, 1971. 
3 Markets, 
Is. c. 13 Ala. 14 
!N.C. 13 -~ N.C. 12 N.C. Ilbl 
!N.C. llal 
Sold for Producers 
~ g 
,... 
683.49dl$ 
6501 
262,968 
179.596 
37.430 
28,240 
----i 
1.192,3781$ 
991,9661$ 
118,473$ 
67,443 
6,582 
1,184.4641$ 
676.755 $ 
492,893 
2,520 
441,399 
134,178 
3,660 
t: 
" 0 ~ 
I 502,774.20 
... 
" 
,... 
"0 
"'" 
·C 5 p,p, 
457.36 
193,743.50 
132,602.58 
27,346.14 
20,942.20 
---1 - i 
877,865.98 73.62 
740,908.75 
88,604.12 
51,396.22 
4,621.72 
885,530.81 1 74.76 
491,383.55 
364,695.82 
1,761.60 
329,)05.05 
98,963.16 
2,701.66 
1,751,4051$ 1.288,610.841 73.58 
2,352,2151$ 
650 
874.334 
249,559 
485,411 
162,418f 
I, 735,066.501 73.76 
457.361 
647,043.44 
185,760.40 
361,072.911 
119,905.361 
Week Ending September 14, 1971 
Sold for Dealers I Resold by W'housemen / Totals by Type 
~ 
t: 
" 0 p, 
13,5681
1$ 
t: 
0 
0 
e 
< 
I 9,676.541 
::::::::::::::=/ :::::::::::::::=:::::::1 
:::-::::::::::::) ·--·--·······---····1 
···········-··········-! 
~ 
"0 
t: 
0 
0 p, 
72.2601
1$ 
§ 
0 
~ 
51,778.561
1 
13,5681$ 9,676.54f 72,260f$ 51,778.561 
1261$ 67.d 83,314$ 63,799.191 
::::::::::::::::) ::::::::::::::::::::::::) ::::::::::~:::::: ::::::::::::::.::_~:_::::::,1 
- 1 , _ I 
126$ 67.121 83.314$ 63,799.19 
~~r ~~=~~~~ =i·:~. :~~!{~~, 
--I 
78.836r 59,165.631 
174.743.381 
··-···-······-I S ······· .............. . 
13,6941$ 
-=~~~-~~-~~~-~~ 
···-·-·-----
9,743.66 234.4101$ 
~ 
"0 
3 
0 p, 
769,3221$ 
650 
262,968 
179,5961 
37,4301 
28,240 
--I 
1.278,2061$ 
1,075,4061$ 118.473 
67,443 
6,582 
1,267,9041$ 
755,5911$ 
492,893 
2,520 
441,399 
134,178 
3,660 
1,830,241 .1$ 
I 
2,600,3191$ 
6501 874,334 
249,559 
485.411 
162,4181 
g 
~ 
564.229.30 
457.36 
193,743 .50 
132,602.58 
27.346.14 
20,942.20 
939,321.08 
804.775.06 
88,604.12 
51,396.22 
4,62 1.72 
949,397.12 
550,549.18 
364,695.82 
1.761.60 
329,105.05 
98,963.16 
2,701.66 
1.347. 776.47 
1.919,553.54 
457.36 
647,043.44 
185,760.40 
361,072.91 
119,905.36 
11:>. 
0 
16 Warehouses I Va. lla 3,6601 2,701.661 I 
Grand Total ·····-···························-·)---- 4,128,247 $ 3,052,007.63 73.93 
\
tc.13 117,507,608 $ 89,293,905.891 75.99 1 GRAND TOTALS 
FOR SEASON 
"TO DATE" 
Ala. 14 650 457.36 
N.C. 13 6,975,493 5,248,312.26 
N.C. 12 6,718,478 5,006,151.14 
!N.C. lib 3,319,647 2,450,591.14 I 
IN.C. / lla 2,845,144 2,103,142.42 1 
I Fir. Swp. ! 
1- 1- 1 -- -
TOTALS 
Va. lla 390,273 293,139.52 I 
··················il I 1137,757,293 $104,395,699.73 75 .78 I 
Weekly Report of Leaf Tobacco Sales 
Sold for Producers 
"' NAME OF MARKET ~ - '0 c ... ... ~ " "' 0 -= "'0 P-.'0 "' -ep.. ~ *·~ 0. 0 "'c » o~ E -~ g cf50 f. zo < 0..0.. 
LAKE CITY ···············-·····-
I I IS. C. 13 430,351 $ 309,670.38 Ga. 14 1,690 1,104.40 
I 
N.C. 13 617,100 453,811.95 
N.C. 12 175,894 130,150.86 
N.C. lib 8,252 5,892.44 
N.C. lla 27,902 20.121.06 I :~::;:tal ... :::::::::·::·:~.::: .... :::::::::.::.::~t -- ---- 920,751.091 73.01 1,261,189 $ 13 941.254$ 695,869.321 I N.C. 13 218,215 163,246.44 1 
N.C. 12 101,616 76,522.781 1 IVa. 11a 8,974 6,947.30 
---- ----
942,585.84 74.22 1 Grand Total --------------------------------------- 1,270,059 $ 
SUMMARY 
'·"'·"'·"I"'" I Week Ending S.C. 13 1,371,605$ October l, 1971 I Ga. 14 1.690 $ 1,104.40 (Sales days Sept. 27, 28, N.C. 13 835,315 $ 617,058.39 29, 30, 1971-2 mkts.- N.C. 12 277,510 $ 206,673.64  13 warehouses) N.C. 11b 8,252 $ 5,892.441 1 N .C. !Ia 27,902 $ 20,121.06 1 
Va. II a 8,974 $ 6,947.30 1 
........................................ \- -- - --- 1,863 ,336.93 llil\ Grand Total 2,531,248 $ 
===\ ·······-·····-········ ................. r
1 
... ······-···· .. .... r
1 
~~ 2,1o1 .66 
13,6941$ 9, 743.66 234,410\$ 174,743.381 4,376,351 1$ 3,236,494.67 
- - 1 - 1 
329,438 $ 244,016.51 4,528,8661$ 3,390,979.941122,365,9121$ 92,928,902.34 
················! ······-················ ! ·····-···········! ................ ······ 6501 457.36 
3,1021 2,242.18 5,926 3,075.80 6,984,521 5,253,630.24 
···-··················· 31,026 22,545.52 6,749,504 5,028,696.66 
···········-·- ···--·· --···---···-----··-·-·· 3,319,647 2,450,591.14 
........................ .................. ························ 2,845,144 2,103,142.42 
························ ········ ...... ······················· 390,273 293,139.52 
························ 3,062 2,283.50 3,062 2,283.50 
1
--1 1 --1 
332,540[$ 246,258.69 4,568,8801$ 3,418,884.761142,658,7131$108,060,843 .18 
I I I 
Week Ending October 1, 1971 
Sold for Dealers Resold by Warehousemen Totals by Type 
"' "' "' '0 '0 '0
c c c 
I 
... ~ 
" 
... ~ 
" 
... ~ 
" 
"'0 "'0 "'o 
-ep.. ~ e"" 0 -ep.. 0 0 0 0 ~- a o_ E o- E ~ zo < Zo < zo < 
....... 
3.126r 2.264.28 44,360!$ 31,624.70 477,837 $ 343,559.36 
------------------------
1,690 1,104.40 
----~--:_~·:_ ---~- ::::~~~:::::::::::::::_ ------------------ ----------------------- 617,100 453,811.95 
------------------ ------------------------
175,894 130,150.86 
.:::.:::.:::.:·1 ---------------------- ----------------------- 8,252 5,892.44 
------------------------ ------------------ ------------------------
27,902 20,121.06 
----
----
3,1261$ 2,264.281 44,360 $ 31,624.70 1,308,675 $ 954,640.07 
I 
!82r 123.76 68,3641$ 52,047.05 1,009,8001$ 748,040.13 
::::::::::::::::::1 :::::::::::::::=::::::: 
218,215 163,246.44 
:::·:::::::::::::: :::::::::::::::::::=::: 101,6161 
76,522.78 
8,974 6,947.30 
1821$ 123 .76 68,364 $ 52,047.05 1,338,605 $ 994,756.65 
3,308 $ 2,388.04 112,724 $ 83,671.75 1,487,637 $ 1,091,599.49 
----------------- ------------------------ ----------------- ------------------------
1,690 1,104.40 
------------------ ---------------------- ---------------- -----------------------
835,315 617,058.39 
----------------------- ------------------ -----------------------
277,510 206,673 .64 
------------------ -----------------------
----- --- -------- -----------------------
8,252 5,892.44 
--------------- ----------------------- ------------------
------------------------
27,902 20,121.06 
------··---------· -·------------------- ---------------- ----------------------
8,974 6,947 .30 
--- - ----
83,671.751 2,647,280 $ 3,3081$ 2,388.041 112,724$ 1,949,396.72 
Seasonal Report of Leaf Tobacco Sales 1971 
Sold for Producers 
NAME OF MARKET 
~ 
'0 
" 5 
I'< 
" 
" ~ 
... 
" I'<"' 
-~ g 
I>< I'>. 
CONWAY- I 
~~~Y F~r!er~ =:=-~:=:-.::=:::::-.==:::.:::\ 
Total ---·----·-···--------·--·--·-·-·-·----~ 
DARLINGTON-
3,015,510 \$ 2,286,324.041 75.82 
4,618,6771 3,518,000.87 76.17 
7,634,1871 5,804,324.91 1 76.03 
~~~~~s ~~~~~::::=:=::::=:~:::::::=::::::=::=:\ 
Price's ---------------------------------------------· 
Total 
2,014,396[$ 
1,523,988 
1,768,430 
2,200,350 
7,507,1641$ 
1,495.868.11 
1,114,024.72 
1,268,619.13 
1,627,078.85 
5,505,590.81 
74.26 
73 .10 
71.74 
73.95 
73 .34 
DILLON- ·1 
:~ !.7~ NO~T~-~=====: I 3,649,6591$ 2,722,737.801 74.60 3,966,447 2,956,483 .23 74.54 7,616,1061$ 5,679,221.03 1 74.571 
HEMINGWAY- I 
Big " 4" ----··---·---------··-·------·---· 
Tobacco Growers -------·--···-----------· 
3,801 ,0591$ 2,951,206.941 77.64 
3,751,078 2,909,806.08 77.57 
1---1 
Total 7,552,1371$ 5,861,013.021 77.61 
KINGSTREE-
Carolina ---·------.. --.. ·-·------...................... 1,397,080 $ 1,071,785.71 76.72 
Fair Deal ------------------------------·------.. ·--.. ·---- 3,190,406 2,475,356.28 77.59 
Farmers -----·---------.. --.. ·-------·----... 1,154,547 $ 887,988.07 76.91 
Growers ------------------------------ 1,265,089 $ 980,040.52 77.47 
Total -------------··---------·--·--·-·\ 7,007,122 $ 5,415,170.58 77.28 
LAKE CITY- I 
Bishop-Growers ---------·--·--··----------· 4,098,778 [$ 
Bowen ---·---····-··----------·····---·-------------· 7,182,636 
Carolina's ---·-----·--------···--··-·--------·-·---· 4, 740,146 
Farmers ------···-·----··--··--···-··---·-··---· 3, 708,458 
New Home -----------·-·----·-···--··--··---· 1,944,346 
New Independent -------------·-·----···-·---·----- 2,897,509 
~~~~ter~--===-~:::_--==::::::.~:::=::.~::::::::=:: l -3-~-::-:-:-::-~-7~$ 24,499,433.59 
3,106,977.32 
5,496,714.90 
3,509,784.90 
2,840,260. 12 
1,469,104.96 
2,183 ,997.37 
3,194,176.04 
2,698,417.98 
Total 
LAMAR-
Golden Leaf --.. ·------------------------------.. -----~ 3,796,6621$ 2,777,021.43 
Segars --·---------------------·---------------·---- 3,704,624 2,686,241 .77 
7,501,286 $ 5,463,263.20 Total 
75.80 
76.53 
74.04 
76.59 
75.56 
75.37 
76.13 1 75.88 
75.791 
73.14 
72.51 1 
72.83 
Sold for D ealers 
~ 
5 
I'< 
" 
" 0 ~ 
________ ,$ ----------
_________ ,$ ---·-------·-
2,902 [$ 2,102.73 . 
3,4421 2,409.061 
8,9001 6,235.941 
5,9721 4,270.52 
21,216]$ 15,018.25 
_________ ,$ ----------
_______ ,$ ------------
1,2221$ 985.98 
1,2221$ 985.98 
______ ,$ --·-·-·-·---
4,6921 3,590.36 
4,6921$ 3,590.361 
1
1 1
1 
45,1421$ 32,511.70 
--------· ---------
27,334 19,948.04 
8,8641 6,564.741 
-91:9521 69,2so:76/ 9,638 7,199.76 
182,930 $135,475.00) 
_________ ,$ -·------1 
-----
$ ___ _ 
11 Markets, 37 Warehouses 
Resold by Warehousemen 
~ 
" 5 
I'< 
49,9821$ 
89,764 
139,746\$ 
39,994[$ 
103,9841 
81,7361 
74,818 
300,532]$ 
36,952($ 108,608 
145,560$ 
92,0301$ 
147,572 
239,602\$ 
36,522\$ 
73,366 
40,448 
186,604 
336,940\$ 
89,8561$ 
193,994 
150,544 
154,360 
35,1181 
31,956 
197,926 
29,342 
883,0961$ 
71,6281$ 194,589 
266,217 $ 
c 
5 
~ 
38,123.30 
63,091.78 
101,215.08 
30,216.30 
74,543.18 
56,764.56 
53,718.48 
215,242.52 
25,621.32 
75,622.50 
101,243.82 
69,630.10 
111,031.12 
180,661.22 
27,895.46 
57,295.78 
30,401.08 
144,020.42 
259,612.741 
II 
63,162.14 
146,041.70 
109,629.40 
118,340.12 
26,312.88 
24,307.88 
146,477.08 
21,609.48 
655,880.68 
52,368.16 
136,261.21 
188,629.37 
Totals by Type 
~ g 
I'< 
I 
< 
3,065,4921$ 2,324,447.34 
4,708,441 3,581,092.65 
7,773,9331$ 5,905,539.99 
2,057,2921$ 1,528,187.14 
1,631,414 1,190,976.96 
1,859,066 1,331,619.63 
2,281,140 1,685,067.85 
7,828,9121 5,735,851.58 
3,686,611 1$ 2,748,359.12 
4,075,055 3,032,105. 73 
7,761,666!$ 5,780,464.85 
3,894,3111$ 3,021,823.02 
3,898,650 3,020,837.20 
7,792,9611$ 6,042,660.22 
3,263, 772 2,532,652.06 
1,433,602)$ 1,099,681.17 
1,194,995 918,389.15 
1,456,385 1,127,651.30 
7,348 7541$ 5,678,373.6 
II 
4,233,776 $ 3,202,651.16 
7,376,630 5,642,756.60 
4,890,690 3,619,414.30 
3,890,152 2,978,548.28 
1,988,328 1,501,982.58 
2,929,465 2,208,305.25 
4,485,422 3,409,903.88 
3,594,940 2, 727,227.22 
33,389,403 $ 25,290,789.27 
3,868,2901$ 2,829,389.59 
3,899,213 2,822,502.98 
7,767,503 1$ 5,651,892.57 
11::--
l:..:l 
LOR 
B 
N 
MUL 
B 
B 
D 
D 
T 
PAMP 
I• p 
p 
TIM 
F 
G 
G 
-
ick ------------------------------------------------------ 2,538,9 1] $ 1,929.32],39 
'w Loris --------------------------------------------- 4,987,589 3,787,602.98 
---1 
Total ------------------------------------------- 7,526,502 $ 5,716,926.37 
INS-
! 3-Neal & Dixons ------------------------- 7,757,963 $ 5,956,669.13 
~~~l·s----=·::=--~-~-:=·::::_·_·:_·_-_·::.·.-=-=---=-:~_:·_- ~J~:1~~ !·.m: i~~::~ I 
.on's ----------------------------------------------- 6,191 ,268 4,745 ,694.951 
•in State ----------------------------------- 5,903 ,375 4,526, 771.59 , 
Total -------------------------------------- 32,214,331 $ 24,700,071 .99! 
LIC~ I 
jependent & Brick ------------------------ 1,418 ,758 $ 1,081 ,320.44 
mplico ---------------------------------------- 2,851,411 2,165,567.03 
mters ---------------------------------------------- 2,923 ,724 $ 2,207,540.62 
Total ---------------------------------------- 7,193,893 $ 5,454,428.09 
ONSVILLE-
rmers --------------------------------------------- 6,633,396 $ 4,950,304.45 
egory's ------------------------------------------ 4,698,822 3,554,046.46 
cowers --------------------------------------- 4,880,218 3,655,242.16 
-----
Total ------------------------ -------------------- 16,212,436 $ 12,159,593.07 
1971 
GRA 
Season 
_.fu TOTAL ----------------------------------- 140,288 ,541 $106,259,036.66 
75.99 
~5.94 
-
75.96 
76.78 
76.49 
76.74 
76.65 
76.68 
-
76.67 
-
76.22 
75.95 
75.50 
-
75.82 
74.63 
75.64 
74.90 
-I 75.00 
75.74 
............ 1$ ----------------
54,8821 40,252.40 
54,8821$ 40,252.40 
530 $ 373.44 
=:::::=) =:::=::: 
3,448 2,430.50 
5761 357.12\ 
--1 ---
4,5541$ 3,161.06 
I I 
------------
$ ________ 
-------· -------------
--------- --------
-- ---
------------
$ -------------
40,904 $ 31,193.42 
17,844 13,086.14 
7,604 5,884.12 
-- ---
66,352 $ 50,163.68 
-- ---
335,848 /$248,646.731 
81,1031$ 60,984.85 2,620,016 $ 1,990,308 .24 
202,426 149,279.16 5,244,897 3,977,134.54 
--- ---
283,529 $ 210,264.01 7,864,913 $ 5,967,442. 78 
213,490 $ 159,946.19 7,971,983 $ 6,116,988.76 
165,215 123,757.33 6,369,357 4,869,516.80 
206,203 158,115.96 6,363,786 4,883,292.81 
169,938 128,647.08 6,364.654 4,876,772.53 
463,884 365,601.76 6,367,835 4,892,730.47 
--- ---
1,218,730$ 936,063.32 33,437,615 $ 25,639,301.37 
30,998 $ 24,238.84 1,449,756$ 1,105,559.28 
29,786 21,839.52 2,881,197 2,187,406.55 
2,412 1,747.86 2,926,136 2,209,288.48 
--- ---
63,196 $ 47,826.22 7,257,089 $ 5,502,254.31 
296,672 $ 222,234.12 6,970,972 $ 5,203,731.99 
227,640 171,655.31 4,944,306 3,738,787.91 
280,144 212,023 .10 5,167,966 3,873,149.38 
--- ---
804,456 605,912.53 17,083,244 $ 12,815,669.28 
--- --- ---- II>-
4,681,604$ 3,502,556.51 145,305.9931$110,010,239 .90 Cl:l 
Seasonal Report of Leaf Tobacco Sales 1971 By Types - 11 Markets 
Sold for Producers I Sold for Dealers I Resold by Warehousemen' 
NAME OF MARKET 
CONWAY 
-0 ~-& 1 " ~8 ~ 
.;g 
c 
" 0 I'. 
c 
5 
~ 
... 
~ 
"" "" -~ g 
I'. I'. 
s .. c. 13 6,978.584 $ 5.304.159.79\76.01 I N.C. 13 640,479 488,573.32 76.28 
N.C. 12 4,018 3,177.66 79.09 
N C. !Ia 9,152 6,913.44 75 .54 
'Va. !Ia 1,954 1,500.70 76.80 
1
- I !-
Grand Total ........................................ , 7,634,187/$ 5,804,324.91 1 76.03 
DARLINGTON ................................ Is. c.,t3 / 6,288,3321$ 4,622.461.56 73.51 
N.C. 13 45,670 32,132.85 70.36 
I
N.C.I121 15,140 !1,812.40 78.02 
N.C lib 593,106 428,041.84 72.17 
N.C. !Ia 493,006 356,417.46 72.29 
1~1~1 71,910 54,724.70 176.10 Grand Total ___ ............ _ .......... -... 7,507, 164J$ 5,505,590.811 73.34 
DILLON ................................. - ......... \s. C. 13 4,417,5701$ 3,298,188.24 74.661 
N.C. 13 1,179,047 855,772.37 72.58 
N.C. 12 1,758,523 1,335,800.78 75.96 I 
N .C. lib 47,228 35,408.56 74.97 
N.C. lla 141 ,886 100,357.42 70.73 I 
r Va. !Ia 71,852 53,693.66 74.73 I 
1
---- !-
Grand Total ....................................... I 7,616,106$ 5,679,221.03 1 74.571 
HEMINGWAY ................................... \S.C. 13 7,085,261 $ 5,504,556.17 77.69 
N.C 13 304,944 231,605.59 75.95 I 
N.C. 12 91,262 71,221.78 78.04 
JN .C. II b 2,940 2,335.30 79.43 I 
/
N.C. !Ia 60,842 46,193 .54 75.92 I 
Va. lla 6,888 5,100.64 74.05 
1
-- I -
Grand Total ....................................... , 7,552,137/$ 5,861,013.02 77.61 
KINGSTREE ..................................... JS. C .J !3 J 6,384,845 J$ 4,936.540.44 77.32 
I
N.C. 13 14,6381 11,393.62 77.84 
N.C. 12 129,744 99,406.62 76.62 
N.C. lib 386,214 297,890.86 77.13 
N.C. lla 30,452 22,264.98 73.12 
Va. !Ia 61,229 47,674.06 77.86 1 
1
- !-
....................................... 7,007,122$ 5,415,170.581 77.28 
LAKE CITY ..................................... Is. C. 13 28,625,897 $ 21,743,760.521 75.96 
Ala. 14 650 457.36 70.36 
Ga. 14 1,690 1,104.40 65.35 
N.C. 13 1,412,828 1,049,740.71 74.30 
Grand Total 
JN.C.J 12 1,101 ,3 141 822 ,858.30,74.72 1 
IN.C.I I lb l 384.422 290,736.10 75.63 
/
N.C. , I Ia 748,070 555,264.901 74.23 
Va. !Ia 48,506 35,51 1.30J 73.21 J 
~ 
"" c 5 
I'. 
c 
" 0 ~ 
f:.:f:f::~f -~~~[:;~' 
==1$ ................... . 
-a 
c 
5 
I!. 
139,7461$ 
139,7461$ 
c 
5 
6 
< 
101 ,2 15.08 
-----------------
101,215.08 
21,216J$ 15,018.251 300,5321$ 215,242.52 
~~ ~~1 ~~ :-~~ii~-~~L· 
21,216is 15,018.251 300,532 $ 215,242.52 
I 
:::===r .... _ .._ .. __ , 
............ , 
:::::::::::·/ ::=::==:::::~::.1 
... ;·:~~~~~: ......... ~~~~~~ 
·;;-;:_:.;'1 .: .. ;;:;;;;~;;', 
--1----1 
1,222J$ 
I 
4,692J$ 
985.98 
3,590.361 
:::::::::=:\ ............. _, 
:::==::=:1 .................... , 
4,692/s 
I 
182,9301$ 
3,590.36 
I 
~-3-~:-~~~:()0:1 
~~::~~~~~~:J 
108,608]$ 
5,926 
31 ,026 
145,5601$ 
239,6021$ 
75,622.50 
3,075.80 
22,545.52 
101,243.82 
180,661.22 
239,6021$ ...... ;~~---~~;·:~~~ 
336,940 $ 259,612.74 
336,9401$ 259,612.74 
880,0341$ 653,597.18 
Totals by Type 
~ I c '0 " c 0 
" 8 ~ < 
7,118,330 $ 5,405,374.87 
640,479 488,573.32 
4,018 3,177.66 
9,152 6,913.44 
1,954 1,500.70 
7,773,933 1$ 5,905,539.99 
6,610,0801$ 4,852, 722.33 
45,670 32,132.85 
15,140J 11,812.40 
593,1061 428,041.84 
493,006 356.417.46 
7!,9!0J 54,724.70 
--1----
7,828,9121$ 5,735,85 1.58 
4,526,1781$ 3,373,8 10.74 
I, 184,973 858,848. I 7 
I ,789,549 I ,358,346.30 
47,228 35,408.56 
141,8861 100,357.42 
71,852 53,693.66 
--J---
7, 761,6661$ 5, 780,464.85 
7,326,085 $ 5,686,203.37 
304,944 231,605.59 
91,262 71,221.78 
2,940 2,335.30 
60,842 46,193.54 
6,888 5,100.64 
7,792,961 \$ 6.042,660.22 
6,726,4771$ 5,199,743.54 
14,638 I 1,393.62 
I 29,744 99,406.62 
386,214 297,890 .86 
30,452 22,264.98 
61,229 47,674.06 
7,348,7541$ 5,678,373.68 
29,688,861 $ 22,532,832.70 
6501 457.36 
1,690 1,104.40 
1,412,828J 1.049,740. 7 I 
1, 101,3141 822,858.30 
384,4221 290,736. I 0 
748,070 555.264.90 
48,5061 35,511.30 
~ 
~ 
~ 
.,: .. 
=< 
...... 
<0 
to 
-1 
"" 
IFlr. Swps.1 ______ , __________ \ ----------------------I------- - I -- ·- ------1 --------------------1 
Grand Total _____________________ , __ , __ ----~ ~-~ 32,323,377 1 $ 24,499,433.5911 75.791 182,93011$ 135,475.0011 
LAMAR ___ -------------------------------------------~ s- c. \ 13 3,619,6271$ 2,632,3 1S.9R1\n.n ________ .11s ________________ J 
N.C. I 13 1 106,835 79,4 15.02 '1 4.33 1 ------1 -------.. -----------1 
N.C. 12 2,640,225 1.918,405.271 72.66 -----------~ -------------------
N.C. lib 505,547 365,350.43 72.27 ----------- ------------------
IN-C-1 llal 584,6281 434,978.161 74.40 \ ------------ -------------------
IVa. l ila\ 44.424/ 32,798.34. 73.83 ----------- ----------------1 -- 1- --1 Grand Total -------------------------------------~ 7,501 ,286$ 5.463,263.201 72.83 1 -------- 1$ 
LORIS -----------------------------------------------[S.C. 13 5,270,109$ 3,999,733.07 75.89 54,8821$ 40,252.40 
N.C. 13 !,937,462 1,477.567.95 76.26 -----------~ --------------------~ 
N.C. 12 218,435 163,133.63 74.68 ------------ -----------------
N.C. lib 44,378 34,254.38 77.19 ------------ - ------------------~ 
N.C. lla 33,592 25,474.56 75.84 .. -------- -------------------
Va. lla 22,526 16,762.78 74.42 ---------- -------- - --------~ 
1
- I - --1----
Grand Total ------------------------------------- 7,526,502 $ 5,716,926.37 1 75.96 I 54,8821$ 40,252.40 
MULLINS -----------------------------------------\s. c. 13 29,639,875 s 22,736,761.97 ~6.71 I 4,5541! 3,161.0611 
N.C. 13 1 1,404,672 $ 1.074,336.50 :6.48 -------~ ---------------
") IN.C. 12 780,832 594,380.88 76.12 ----------- -------------------
N.C. lib 60,426 43,898.34 72.65 1 ------------ -------------------
N.C. lla 302,112 230,211.54 76.20 ------------ -------------------
Va. 11 a 26.414 20,482.76 77.55 ------------ --------------------
1
- 1 - _ , 
Grand Total ---------- ----------------------------- 32,214,3311$ 24,700,071.991 76.67 1 4,544
1
$ 3,161.061 
PAMPLico --------------------------------------~ s. c. 13 7.095,2011$ 5,382,180.83 75.86 _________ )$ -------------------) 
N.C. 13 18,590 14,290.26 76.87 1 ---------- ---------------
N.C. lib I 35,306 25,795.06 73.06 ---------- ----------------
N.C. lla 44,796 32,161.94 74.03 ----------- ~ ------------------1 
_____ J 7,193.8931$ 5,454,428.09 75.82
1 
------------l r -------------------1
1 
... ____ Js. c . t3 13,473,912 s 10,138,787.02 1s.2s 63,2501$ 47,921.501 
IN.C.[ 13 745,643 550,542.46 73.83 1 3,102 2,242.18 
N.C. lib 1,268,332 932,772.71 73.54 
N.C. !Ia 424,510 313,025.54 73 .74 
Grand Total 
TIMMONSVILLE 
...,;.;; 
Va. lla 43,544 31,837.88 73.12 I 
3,0621 2,283.501 
883 ,096!$ 655,880.681' 
266,217 $ 188,629.37 
------------~-----------------------1 
-----------------------
~~~~~~~~~~~~~=~ ~~~~~~~~~~~~~~:::~:::::: 
266,2171$ 188,629.37 
283,5291$ 210,264.01 
283,5291$ 
1,218,7301$ 
1,218,730[$ 
63,1961$ 
63,1961$ 
804,456$ 
210,264.01 
I 
936,068.321 
936,068.32 
47,826.22 
47,826.22 
605,912.53 
--------------------
-----------------------
3,062\ 2,283.50 
33,389,403 $ 25,290,789.27 
3.885,8441$ 2,820.945 .35 
106,8351 79.415.02 2,640,225 1,918,405.27 
505,547 365,350.43 
584,628 434,978.16 
44,4241 32,798.34 
7,767,503 $ 5,65 1,892.57 
5,608,520 $ 4,250,249.48 
1,937,462 1,477,567.95 
218,435 163,133.63 
44,378 34,254.38 
33,592 25,474.56 
22,526 16,762.78 
--I 
7,864,913 1$ 5,967,442.78 
30,863,1591$ 23 ,675,991.35 
1,404,6721 1,074,336.50 
780,832 594,380.88 
60,426 43,898.34 
302, 11 2 230,211.54 
26,414 20,482.76 
----1 
33,437,6 151$ 25,639,301.37 
7,158,397 $ 5,430,007 .05 
18,5901 14,290.26 
35,3061 25,795.06 
44.7961 32,161.94 
---1 
7,257,0891$ 5,502,254.31 
14,341,618 $ 10,792,621.05 
748,7451 552,784.64 256,495 192,627.46 
1,268,332 932,772.71 
424,510 313,025.54 
43,544 31,837.88 I
N.C. 12 256,4951 192,627.46 75.10 ---------- ----------------
:~:~A:~all~~~--------------------------------- 111--1 116,212,436$ 12,159,593.07 1 75.00 I 66,352fl$ 50,163.681 804,456$ 605,912.53!1 17,083,2441$ 12,815,669.28 
Total Sales for I ~:ra~o~e~t'u~o. 3 ~ ~- ~ ~! 1 118,879,~~~ $ 90,299 ,11~:~~ ~g:~~ I 3==-~~-ll$ _:46,40_~:.=~_11 4,~~:_s_~ 1s --~:~~~:-~=1.~-~l 123,853,~~~[1$ 94,020,~~~:~~ 
11 markets, 1 Ga. I 14 1,690 1,104.40 65.35 -----------~ --------------~ --------------~ ------------ -----~ 1,6901 1,104.40 
37 warehouses) \N.C. 13 7,810,808 5,865,370,65 75.09 3,102 2,242.18 5,926$ 3,075.80 7,819,836 5,870,688.63 
N.C. 12 6,995,988 5,212,824.781 74.51 I ------- I ----------------- 31,0261 22,545.521 7,027,014 5,235,370.30 
[N.C.[ lib \ 3,327,899 2,456,483.58 ')3.81 --------~ -----------~ -------------~ ---------------------- 3,327,899 2,456,483.58 
[N.C. [ lla 2,873,046 2,123,263.48 73.90 ----- ------------ --------------- ---------------- __ ---- 2,873,046 2,123,263.48 
I va. 1 lla l 399,247 300,086.82 75.16 ------- ------------ ----------- ------------------------ 399,247 300,086.82 
Grand Total __________ --------------- --------~[Fir S!wps. 140,288,541 ~$ 106,259 ,036.66/7-5-.7-4 1 ~~~:-;~~ ~$ --~-:;;,-::·;-~ ~ 4,68:::::1$ 3,50:::::::~ 145,30:::: $ 110,01::~::: 50 
Grand 1970 Total \ I 
Sales for Season ----------------- --- 144,850,228$104,117,347.79 71.88 496,785[$ 345,354.70 6,721,270$ 4,727,060.67 152,068,283 $ 109,189,763.16 
Change !971 Season -------------------------1 I I-4.561,687IS+2,141,688.87I+3.86 -160,937[$ -96,707.97[-2,039,666[$-1,224,504.161 -6,762,290[$ --f--820,476.74 
,;:.. 
c:n 
1971 
TOBACCO SOLD BY PRODUCERS ON SOUTH 
CAROLINA MARKETS 
11 Markets-37 Warehouses 
lions (Showing percentage of Total lbs. with $ totals) 1~Ut----------------~----~~-----------------------------, 
100% 
135r--~~----------------------------------------------1 
m Grand Total 120 
• lbs. $ 
105 
Grand Total Bord-er Belt SC -13 NC 13 NC 12 NC 11b NC 11a VA 11a ALA 14 GA 14 
Type 
